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A Szakkör és a Szakegyesület fúziója.
„ A  kongresszusok  közeled tével m ind  jobban  ak tuálissá  válik  a 
s z a k k ö r  és a S zakegyesü le t egyesítésének  kérdése. M indezideig  csak 
a 1 ypog rap h ia  hasáb ja in  ese tt szó erről a m ag y ar nyom dászszervezetre  
a S zakkörre  nézve  eg y arán t fontos kérdésről. M ost azonban  leg- 
. j .  H eje , hogy lap u n k  hasáb ja in  is fog lalkozzunk vele, m in t o lyan 
indítványról, m elynek  m egvalósitásátó l a m agyar nyom dászali szak ­
oktatás^ rendezését, a szakegyesü le t erkölcsi ta rta lm án ak  és becsének  
em elésé t s ezekkel k ap cso la tb an  a  szervezetnek  m ég e rősebbé té te lé t 
varjuk.
Jólesöleg állapíthatjuk meg, hogy a fúzió  kérdéséről eddig csak jó  véle­
ményt hallottunk. A z e kérdésrő l cikkező szak tá rsak  üdvösnek  és 
m egvalósitandónak  ta lá lják , c su p án  egy  o lyan  cikk lá to tt napv ilágo t 
f  y P °§ rap U áb an , m elynek  író ja  a  fúzió lehetőségét a szakköri 
agok szám án ak  nagym érvű  szaporodásához  köti s a S zak k ö rt szer­
vezeti szubvencióval óhajtja  ta lp ra  állítani.
1 látszik, egyszersm ind  a szervezet vezetőségének
f ’ -| T c*®soen  elfoglalt á llá spon tjá t is fedi, am it részünkrő l nagyon 
aj a unk, azért, m ert tud juk , hogy a szervezet vezetői is tisztában  
v o ln é k  3 o k ta tá s  fon tosságával, m ásk én t nem  n y ú jtha ttak
. a a  ®e gpdkezet a S zakkör vezetőségének , hogy széleskörű  agitáció 
reYfa  , a SJa 'n k  szám a em elked jen  s ezálta l lehetővé váljék  a  Szakkör 
m u o esenek  fejlesztése és ak ad á ly ta lan  fo ly tatása. E zt bizonyltja  
m aga a en tem lite tt ind ítvány  is, m ely  szerin t a  S zakkör ténykedé- 
sene eredm ényét szervezeti szubvencióval ak a rják  biztosítani.
erm eszetes, hogy ezen  ind ítvány  nem  elégíthet ki bennünket, m ert 
í aiJ. a P®rcben, am ikor a szervezet a szakm ai o k ta tá s  nagy  érté- 
e e ism eri és an n ak  fejlesztését anyag i á ld o za t á rán  ta rtja  szüksé- 
j eSr!?.., arnoSafn >. akkor ö n k én t előáll an n ak  szüksége is, hogy m ér- 
Xaf j° n szervezeti szubvencionálás ese tén  a S zakkörnek  
°  ja  an  lesz-e m űkö d ésé t fejleszteni o ly  m értékben , hogy a szer- 
i u k 6 ^ 6 32 g ^'SÍnél is nagyobb  haszn ára  lehessen. B átran  állithat- 
j °g y  a  S zakkör jelenlegi m ű ködésé t p á r  ezer koronányi segély- 
^e , nefn lehet o lyan  m értékben  fejleszteni, m int am ilyen t a
zakm ai képzés m a m ár jogosan  m egkövetel.
b 'l ' arról van szó, hogy a szakmai oktatást oly mérték­
ük kell fejleszteni, hogy azzal a szabadszervezet hatalmát növeljük, 
E  ° r  /A  y a n  meS°Uási módot válasszunk, amely célhoz is vezet, 
z e s e  en ez nem lehet más, mint a Szakkör és a Szakegyesület egyesítése. 
a létrejötte esetén milyen nagyszabású szakoktatási
- ip, ° . esl lehetne a szabadszervezet erősbilésének szolgálatába 
a • ani, arra bő felvilágosítást nyújt a Typographia ez évi 27. számá- 
an megjelent programmtervezet, melynek megvalósitásán kell, hogy 
mUde'1 szakmáját és szervezetét szerető szaktárs hathatósan közre- 
rnu, oc*jek, annál inkább, mivel a terv Valóraválása esetén nemcsak a 
sz°km ai továbbképzés kérdése is megoldást nyerne, de a szakegyesület 
erkölcsi értékét és hatalmát is nagyban nöüelnök.
ogy a fúzió mit és m ennyit je len tene  a vidéki szaktársaknak: az t 
e epzelni alig lehetséges. A  v idékre, ahol a S zakkör nagyobb  tért
SZAKKÖRI HÍREK.
V id ék i h ely i csoportjaink v e z e ­
tőségein ek  fig y e lm é b e ! T ö b b  
k o n k r é t  e s e tb ő l  k i f o l y ó la g  a  v á ­
la s z tm á n y  e lv b e n  k im o n d ta ,  H o g y  
a  v id é k i  h e ly i  c s o p o r to k b a n  b e f i ­
z e te t t  i l le t é k e k b ő l  s z á z a lé k o s  h á ­
n y a d o t  n e m  b o c s á th a t  a  h e ly i  p é n z ­
tá ra k  re n d e lk e z é s é re ,  m iu tá n  az  
e l le n k e z ik  a z  a la p s z a b á ly o k  re n ­
d e lk e z é s e iv e l .  N e m  z á r k ó z ik  e l 
a z o n b a n  a  v á la s z tm á n y  a l t ó l ,  h o g y  
a  h e ly i  c s o p o r to k  s z a k o k ta tá s i  m ű ­
k ö d é s é t  ( t a n fo ly a m ,  s z a k e lő a d á s ,  
k iá l l í t á s  re n d e z é s e ,  p á ly á z a to k  k i -  
irá s a ,  s z a k k ő n y v e k ,  f o l y ó i r a to k  b e ­
s z e rz é s e , a  K o r  a n y a g i e re jé h e z  
és  a z  i l le t ő  h e ly i  c s o p o r t  ta g lé t ­
s z á m á h o z  m é r te n  a n y a g i la g  is  
tá m o g a s s a .  É h e z  a z o n b a n  s z ü k ­
s é g e s , h o g y  m in d e n n e m ű  i ly e n  
t e r v  ( k ö l t s é g e lő ir á n y z a t ta l)  e lő z ő le g  
—  jó v á h a g y á s  v é g e t t  —  a  v á la s z t ­
m á n y h o z  fe lte r je s z te s s é k .  R e m é l­
jü k ,  h o g y  a  v á la s z tm á n y  e m e  d ö n ­
té s e  a  v id é k i  h e ly i  c s o p o r to k  v e z e ­
tő s é g e it  c é l i r á n y o s  és  h a s z n o s  
m u n k á lk o d á s r a  fo g ja  s e rk e n te n i.
Körünk ősz i szaktanfolyam ainak  
elők ész ítő  m unkálatai s e ré n y e n  
f o ly n a k .  A z  e d d ig i  te r v e z e t  s z e ­
r i n t  a z  e lő a d á s o k a t  a  h é tk ö z n a p o k  
e s té ir ő l  v a s á r n a p o k  d é le lő t t i  ó r á ira  
h e ly e z z ü k ;  e r re  a z  in d í t o t t a  K ö r ü n k  
v e z e tő s é g é t ,  h o g y  a z  e s t i  e lő a d á ­
s o k  n a g y o n  k i f á r a s z t já k  a  h a llg a ­
tó k a t ,  m á s ré s z t  p e d ig  s o k a k a t  e l ­
r ia s z ta n a k  a  t a n f o ly a m  lá to g a tá s á ­
t ó l ,  d e  a z é r t  is  k ív á n a to s  a  v a s á r ­
n a p i  ta n í tá s  b e v e z e té s e ,  h o g y  a  
g y a k o r la t i  e lő a d á s o k ,  v á z la tk é s z i-  
té s i t a n f o ly a m o k  n a g y o b b  e r e d ­
m é n n y e l já r ja n a k ,  m e r t  a z  e s t i  
e g y  és fé l  (e z  a  m a x im u m )  ó r a i  
v á z la tk é s z ité s  n e m  e le g e n d ő  e g y -  
e g y  t á r g y  tö k é le te s  ta n í tá s á h o z  és 
ta n u lá s á h o z .  A  v a s á r n a p i,  t is z tá n  
g y a k o r la t i  ta n í tá s n a k  s z á n t  e lő a d á ­
s o k  m e l le t t  a z o n b a n  e s té n k é n t  is  
le s z n e k  e lm é le t i  e lő a d á s o k ,  m e ly e k  
c s a k is  á l ta lá n o s  é r d e k ü e k  le s z n e k .  
I ly e n  e lm é le t i  e lő a d á s  e g y ,  e s e t le g  
k e t t ő  le s z  h e te n k é n t .  K ü lö n ö s  f o n ­
to s s á g g a l b i r  a m a  e lh a tá r o z á s  is , 
h o g y  a z  e d d ig i  c ik lu s o s  re n d s z e r ­
r e l  s z a k í tv a ,  a  v á z la tk é s z ité s i  e lő ­
a d á s o k a t  f o ly ta tó la g o s a n  t a r t j u k  
m e g  s e g y -e g y  t á r g y n a k  o k ta tá s á t  
n e m  k ö t jü k  z á ro s  h a tá r id ő h ö z ,  ú g y  
h o g y  a z  e g y ik  tá r g y r ó l  a  m á s ik r a  
v a ló  á t té ré s  c s a k  a k k o r  t ö r t é n ik  
m e g ,  a m ik o r  a z  e g y ik b e n  m á r  k i -
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e lé g í tő  já r ta s s á g ra  t e t te k  s z e r t  a  
h a l lg a tó k .  T e r v b e  v a n  v é v e  e z e n ­
k í v ü l  a  h a la d ó k  s z a k ta n fo ly a m a  is , 
a m e ly e n  a  m e s te r s z e d é s b e n  m á r  
g y a k o r lo t t a b b  h a l lg a tó k  n y e rn é n e k  
t o v á b b i  k ik é p z é s t .
PÁ L Y Á Z A TI HÍREK .
L apunk irodalm i p á lyázata  —
s a jn o s  —  n e m  já r t  o l y  e r e d m é n y ­
n y e l ,  a m i ly e n t  r e m é l tü n k .  A  k i ­
t ű z ö t t  h a tá r id ő ig  ö s s z e s e n  h a t  s z a k ­
c ik k e t  k ü ld te k  b e , a m i b iz o n y  k e v é s ,  
h a  t e k in te tb e  v e s s z ü k ,  h o g y  a  p á ­
ly á z n i  ó h a j t ó k n a k  a  le g n a g y o b b  
s z a b a d s á g o t  a d tu k  a  c ik k e k  t á r ­
g y á t  i l le t ő le g .  A  s z a k i r o d a lo m  i r á n t  
m e g n y i lv á n u ló  i ly e n  c s e k é ly  m é r ­
t é k ű  é r d e k lő d é s n e k  c s a k  a z  le h e t  
a z  o k a ,  h o g y  s z a k tá r s a in k  k ö z ö t t  
n a g y o n  k e v é s  a  s z a k ir ó  ; n o h a  
s o k a n  v a n n a k ,  a k ik  g a z d a g  ta p a s z ­
ta la t o k k a l  r e n d e lk e z n e k  s e z e k e t  
s z ív e s e n  k ö z z é te n n é k  is ,  d e  n e m  
é r e z n e k  m a g u k b a n  a n n y i  te h e ts é g e t ,  
h o g y  a z o k  m e g ir á s á r a  v á l la lk o z ­
n á n a k .  E z  p e d ig  n e m  h e ly e s  f e l ­
fo g á s ,  m e r t  a  s z a k la p o k  s z e rk e s z tő ­
s é g e i s z ív e s e n  v e s z ik  a  p o n g y o lá n  
f e ld o lg o z o t t  c ik k e k e t  is ,  h o g y  a z o k  
á t ja v i t á s á v a l  jó  s z a k c ik k e k e t  n y e r ­
je n e k .  P á ly á z a tu n k n a k  is  a z  v o l t  a  
c é l ja ,  h o g y  a  s z a k i r o d a lo m m a l n e m  
f o g la lk o z ó  s z a k tá r s a k a t  c ik k ir á s r a  
s e rk e n ts e  s e z é r t  t a r t o t t u k  fe n n  
m a g u n k n a k  a z t  a  jo g o t ,  h o g y  a  
d i ja t  n e m  n y e r t  c ik k e k e t  is  k ö z r e ­
a d ju k  és  s o r o n k é n t  d i j ja z z u k  ; ig y  
t e h á t  a  p á ly á z ó k  fá ra d o z á s a  n e m  
v e s z e t t  v o ln a  k á rb a .  R e m é l jü k  a z o n ­
b a n ,  h o g y  le g k ö z e le b b i  h a s o n ló  
i r o d a lm i  p á ly á z a tu n k  n a g y o b b  é r ­
d e k lő d é s t  f o g  k e l t e n i  s i ly e n  u tó n  
is  s i k e r ü ln i  f o g  a  s z a k tá r s a k  —  
k ü lö n ö s e n  a  m e s te r s z e d ő k  és  g é p ­
m e s te r e k  —  k ö r é b ő l  e rő s  és  m e g ­
b í z h a tó  s z a k i r ó g á r d á t  n e v e ln i .  —  
A  b e k ü ld ö t t  p á ly a m u n k á k a t  a z  
i r o d a lm i  b iz o t t s á g  m á r  e l is  b í r á l t a  
s a z  e r e d m é n y  a  k ö v e tk e z ő  : s z e ­
d é s te c h n ik a i  tá r g y ú  c i k k e k  d í ja z á s á r a  
k i t ű z ö t t  e ls ő ,  h ú s z  k o ro n á s  d i ja t  
A  g y á s z je l e n té s e k r ő l  c im ü  c ik k n e k  
í té l t é k  o d a .  A  m á s o d ik  d i j  n e m  
a d a t ik  k i ,  m e r t  a  t ö b b i  s z e d é s te c h ­
n ik a i  t á r g y ú  c i k k e k  k ö z ü l  a  le g ­
jo b b n a k  v é le m é n y e z e t t  S z á m l a fo r -  
m u lá r é k  e lő á ll í tá s á r ó l  s z ó ló  m u n k a  a  
K e r e s k e d e lm i  N y o m t a t v á n y o k  c im ü  
s z a k k ö n y v  a z o n o s  tá r g y ú  c ik k é n e k  
b ő v í t e t t  á td o lg o z á s a ; a z  É t r e n d i  la p o k  
és A  r é s z v é n y  c im ü  c ik k e k b e n  p e d ig  
a z  i ly e n  n y o m ta tv á n y o k  m o d e r n  
e lő á l l í tá s á n á l  g y ü m ő lc s ő z te th e tő  jó  
s c é ls z e r ű  ta n á c s o k ,  s z e d é s te c h n ik a i  
i r á n y e lv e k  n in c s e n e k  is m e r te tv e ,  
te h á t  a  lé n y e g  h iá n y z ik  b e lő lü k .  A  
s z á m lá ró l  s z ó ló  c i k k  lé n y e g te le n  
ja v í t á s o k  u tá n ,  a z  u t ó b b  e m l í t e t t  
k é t  c i k k  a la p o s  á td o lg o z á s  u tá n  
k ö z ö lh e tő .  A  n y o m ta tá s te c h n ik a i  
tá r g y ú  c i k k e k  d í ja z á s á r a  k i t ű z ö t t  e ls ő  
d i ja t  A  s z e d é s fo r m á k  h e ly e s  m o sá sá ró l  
s z ó ló  c ik k n e k ,  a  m á s o d ik  d i j a t  p e d ig  
a  H e n g e r e k r ő l  c im ü  c ik k n e k  Í té l t é k  
m e g .  A  ré s z le te s  b í r á la to t  a  jö v ő  
s z á m b a n  k ö z ö l jü k ,  a m ik o r r a  a  f e n t i  
b iz o t t s á g i  ja v a s la t  v á la s z tm á n y i  j ó v á ­
h a g y á s t  is  n y e r .
hód itan i a leg lelkesebb  agitáció és óriási á ld o za to k  á rán  sem  képes, 
valóságos áldás Volna, ha lehetővé válna a szakmai oktatást rendszeresíteni, 
am ihez nem  kell egyéb, m in thogy anyagilag erős testület Vegye kezébe 
az ügyet. N em  k é te lk ed ü n k  abban , hogy a  v idéki szak lá rsak  tú lnyom ó 
része a csekély  anyagi á ldozat d acá ra  is a  terv  m ellé  áll.
L egalább  erre engednek  k övetkezte tn i azok  az értesitések , m elyek  
a  te rveze tt fúzió tám ogatásáró l b iz to sítanak  bennünket. Sőt egyes 
szakegyesületi helyi csoportokban is megindult a mozgalom a fú zió  támo­
gatását illetőleg s van már olyan helyi csoport is (a kassai), mely a fúzió  
létrejöttét kívánja és az ily irányú indítvány támogatását nagy lelkesedéssel 
kötelességévé is tette kongresszusi kiküldötteinek.
E p é ld á t kellene követn i a  többi hely i csoport tag ja in ak  is a saját 
jó l felfogott érdekükben, m ert ők is tud ják , hogy a  v idéken  e lenyészően  
kevés am a  szak lá rsak n ak  a szám a, ak ik  a  m in im um nál 2—4 koro­
n ával m ag asab b  d íjazásb an  részesülnek. E n n ek  oka p ed ig  e lsősorban  
is az, hogy a  v idéki szak tá rsak  szak tu d ása  —  elism erjük  : nag y rész­
ben  a  he ly te len  és lelketlen  tano n co k la tás  fo ly tán  — alig em elked ik  
a m in im ális é rték en  felül.
E zt a ta r th a ta tlan  állapo to t kell és lehet m egszün tetn i a S zak k ö r­
nek  a  S zakegyesü le tbe  való  beo lvasz tása  ese tére  te rveze tt n ag y szab ású  
m űködési program ún m egvalósításával, am inek  vég reh a jtásáv a l — 
m int m ár fen tebb  is em líte ttük  ■— az utóbbi egyesü le tnek  erkölcsi 
é rték é t és ta r ta lm á t is növelhetjük . E z  utóbbi körülmény egymagában 
is eléggé súlyos érv, hogy az illetékes körök meggyőződésének mérlegét a 
fú zió  javára billentse s leszorítsa  am a  nézete t, hogy  a fúzió csak  akkor 
ha tá rozha tó  el, h a  a  m ag y ar n y o m dászságnak  az  eddig inél nagyobb  
h á n y a d a  csoportosu l a S zakkör zász la ja  köré.
E zt ak a rju k  elsőso rban  elérni s ehhez kérjük a helyi csoportok és a 
szaktársak lelkes támogatását, m ely  ab b an  ny ilvánuljon  m eg, hogy a 
fúzió é rd ek éb en  m eg ind ítandó  m ozgalom ban  segítőtársainkká szegődnek. 
R em éljük, hogy igy lesz !
A  kefeütések rontják a betűt.
A zok  a m alricá lási e ljárások , am elyek  ezidő  szerin t egyes ny o m d ák ­
b an  h aszná la to sak , fe lve te tték  itt-olt a  kérdést, vá jjon  a kefecsapások  
többé-kevésbé  k á ro sab b an  rontják-e  a betű t, m int esetleg  m ásfa jta  m atri- 
cálási m ódok. E rre  a ké rd ésre  nem  lehet m inden  további né lkül igennel 
vagy  nem m el felelni, m ert m indeneke lő tt ism ernünk  kell azoka t a körü l­
m ényeket, am elyek  között a m atricá lást tu la jd o n k ép p en  végzik. H a  
ugyan is a töm öntő  m eg lehetősen  hajlékony, p u h a  nyersan y ag g a l do l­
gozhat, úgy  az egyébkén t te rm észetes k o p áso n  kivül a kefeü tések  
káros befo lyása  a  be tű re  csak  k isebb  fokú. E gyéb irán t a m atricák  
szakszerű  előállítása, neveze tesen  a  m atrica iv ek n ek  m egfelelő, helyes 
m ódon  tö rtén t nedvezése  ese tén  ez nem  is lehe t m ásképp , m ert a nedves 
an ya lem ezeknek  oly lág y ak n ak  és k önnyen  idom ulhatóknak  kell lenniök, 
hogy az egyen le tes k e fecsap áso k  a la tt h am ar b en y o m ó d jan ak  a betü- 
fejekbe, ellenkező  ese tben  sokkal h am aráb b  kellene  a m atricák n ak  
beszakadn iok , sem m in t a  be tű t a rám ért ü tések  m egron tha tnák . — 
M ásképpen  á llana  a dolog, hogyha tény leg  m erev, vagyis kellő n ed v es­
séggel nem  biró, száraz  any a lem ezek e t ak a rn án k  a  szedésre  verni, 
m ert ebben  az ese tben  a  töm ön tőnek  a rán y lag  sokáig  és erő te ljesen  
kellene a kefével a  fo rm ára  ütni, hogy a m egfelelő  betüm élvséget 
e lérje  a m atricán . Ez m ár okvetlen  káros befo lyássa l van  a betűre, 
m in t ahogy a m a nagyon  h aszn á lt szárazm atricák  k a lan d riro zása  is a 
be tű k b en  a  lehengerelésnél a lap o s k árt okoz. É p p en  ezért m ég a 
szárazste reo tip á lásn á l is leg inkább  p incenedves szárazm atricá t h asz ­
náljunk . A  kefével vert m atrica  csak  akkor á llítta to tt elő m egfelelően  
és nyújt b iztositékol a m egk íván t betük im élésre , h a  anny ira  sim u- 
lékony és pu h a , hogy  a  töm öntő  körülbelül 3 perc  a la tt egy  közepes 
lap fo rm át leverhet, de h a  ennél hosszabb  ideig kell ütnie, úgy vagy 
a  fe lhasznált m a trica -p ap íran y ag  a lk a lm atlan  vagy  p ed ig  az anya lem ez  
egyálta lán  rosszul készült. M indkét ese tb en  te rm észe tesen  ki van  
téve  a  betű  a te rm észetellenes kopásnak . S-n.
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Rossz kéziratok.
Rendszerint azokat a kéziratokat, amelyeket a szedő először lát 
es amelyeknek szövegét még nem ismeri, kevésbé folyékonyan olvassa 
es szedésükkel lassabban halad. Ezeket a kéziratokat rossz kéziratoknak 
n®vezi. Ebből a megokolásból kifolyólag általában véve azokat a 
kéziratokat, amelyeket a nyomtatott betűnél valamivel lassabban olvas 
Vagy amelyeknek olvasása a szabad gondolatmenet sebességénél 
valamivel lassabban történik: rossz kéziratoknak mondja.
Ezt a téves hipotézist az általános köznapi gyakorlat állította fel. 
Az a kézirat, amely első pillanatra kissé nehézkesen olvasható, még 
nem mondható rossz kéziratnak, mert mihelyt a szedő a szövegrészből 
kihámozta a tartalom alapgondolatát, az olvasással sokkal könnyebben 
halad és igy a szedés munkája is zavartalanabb ütemben megy előre.
A rossz kéziratok fogalommeghatározásánál individuális szempontok 
Jönnek figyelembe: ki mit tart rossz írásnak ? Amit az egyik szedő 
cs®k. vontatva vagy esetleg rosszul olvas, azt a másik fennakadás 
nélkül, folyékonyan olvassa. így tehát a rossz kéziratoknak olvasható­
ságuk lehetősége szerint való megállapítása meglehetősen viszonylagos 
dolog, különösen abban az esetben, ha például a szedő a faktor 
ntjan a rossz kéziratnak újbóli letisztázását kívánná, mert a faktor 
izonyara olvashatónak mondaná azt, amit a szedő olvashatatlannak 
art es így a, szedés minőségének elbírálásánál dilemmatikus helyzet 
a lana elő. Éppen azért a rossz kéziratokat legcélszerűbb két csoportba 
osztani: az 1. csoportba tartoznak azok a rossz kéziratok, amelyeknek 
szovege túlnyomó részben a helyesírás szabályai szempontjából esnek 
dogás alá, vagyis a helyesírási hibákkal Írott kéziratok; a 2. csoportba 
artoznak azok a rossz kéziratok, amelyeknek szövege a) túlságosan 
sok idegen szó használatamiatt nehézkessé, terjengőssé vagy értelmel- 
enné válik, b) szertelen törlés, pótlás, Vakarás, javítás és bejegyzés miatt 
zavarossá válik és c) elvont tartalmánál fogva az általános emberi 
rn’i!feasóg dacára sem érthető meg a folyékony olvasásnál.
t udvalevő dolog, hogy irodalmi munkáknál és műveknél a rossz 
eziratok a szedés minőségét és esztétikáját károsan befolyásolják, 
aránylag sok hibával készült szedésen végzendő javítások és 
ordelesek a szavak közötti egyenlő beosztást és a szabályos sor- 
vegi el-valasztást megváltoztatják és igy a szedés tipográfiai helyes- 
seget sokban megrontják. S minthogy a fentebbi két csoportba osztott 
rossz kéziratok az általános köznapi gyakorlatban kiválóan szerepelnek,
1 Li°..i . a velük szemben esetről-esetre követendő eljárást köze­
lebbről vizsgáljuk.
l/^l°SSZ kéziratokat a nyomda legtöbb esetben a közéletnek vagy 
ol a neposztályától kap, amely az általános emberi műveltségnek 
f k,, ,ez, e“eSies fokán áll, vagy attól a részétől, amely a tudományos 
a ultasok vagy művészi hivatások köréből kerül ki; jelesen: a köz- 
1 népességnek szellemi szélsőségeit képviselő néposztályoktól, 
középosztály népessége általában véve rendes és olvasható,
1 baktol mentes kéziratokat ad le a nyomdába. Ezt ugyan nem kell 
szó szerint vett és kivétel nélkül való általános szabálynak tekinteni, 
an,eJn mint a gyakorlatból szerzett tapasztalatnak legtöbbször beiga­
zolódott esete, formális tételként felállítható.) Ez a viszonylat abban 
, magyarázatát, hogy a műveltségnek alacsony fokán álló népessége 
í^eg nem tanult meg oly jól írni, hogy gondolatát a nyomtatott köz­
ösnél világosan és szabatosan kifejezhesse, a műveltségnek magasabb 
fokán álló néposztály képviselői pedig irodalmi vagy tudományos 
J^fHyzatu szellemi alkotásaiknál rendszerint a mai ideges életfelfogás 
bélyegét nyomják rá a kézirataikra, mert nem tudnak oly gyorsan 
lrm, amily gyorsan a közlendő gondolat agyukban megszületik — s 
ezáltal az egymást kergető gondolatok leírásánál folytonos javításokat 
változtatásokat végeznek, addig, mig a kézirat teljesen összekuszált 
betühalmazt képez és a közölni szándékolt gondolat világos értelmét 
jórészt elvesztette.
A rossz kéziratoknak kategorikus megkülönböztetésénél természe­
tesen figyelembe kell venni a napi sajtóhoz tartozó szellemi erők
P ályázat m eghívóra es rek lám ­
bélyegre. A  N ő k  v á la s z tó jo g i  v i lá g -  
s z ö v e ts é g e  V l I - i k  k o n g re s s z u s á n a k  
m ű v é s z i  b iz o t ts á g a  p á ly á z a to t  h i r ­
d e t  a  n e m z e tk ö z i  k o n g re s s z u s  
m a g y a ro s  je l le g ű  m e g h ív ó já ra  v a la ­
m in t  a  k o n g re s s z u s  re k lá m b é ly e g é r e .  
E lő b b in e k  h a tá r id e je  a u g u s z tu s  15, 
u tó b b ié  a u g u s z tu s  1. A  p á ly a m ű ­
v e k  ju ta lm a  100 —100 k o ro n a .  B ő ­
v e b b e t  V . ,  M á r ia  V a lé r ia - u tc a  12.
P ályázat hirdetésoldalra. A  M i ­
la n ó b a n  m e g je le n ő  „ I I  R is o r g im e n to  
G r a f ic o “  c im ü  n y o m d á s z a t i  s z a k la p  
n e m z e tk ö z i  p á ly á z a to t  h i r d e t  e g y  
h ir d e té s o ld a lr a ,  m e ly  c s a k is  b e tű ­
ö n tő d é i  a n y a g b ó l  s z e d h e tő ,  —  a z  a l ­
k a lm a z o t t  b e tü fa j  s z á l l í tó já n a k  m e g ­
n e v e z é s é v e l —  v a g y  r e p r o d u k á lá s r a  
a lk a lm a s  v á z la t  k é s z ite n d ő .  P a p ír  
n a g y s á g a  24x32 c m . ,  a  sz e d é s  
le g fe l je b b  17x25 c m . n a g y  le h e t.  
A  s z ö v e g  e z  : „ F r a te li  F o rn a ro li &
C .  —  M ila n o ,  V ia  T a d in o , 5 1 ,  
T e le fo n ó  6 5 — 8 9  —  O ff i c in a  m o -  
d e r n a  p e r  r ip ro d u z io n i fo to m e c c a n ic h e  
in  n ero  e d  a  co lo ri —  R ip r o d u z io n i  
p e r  i l  c o m m e r c io “ . P á ly á z a t i  h a tá r id ő  
a u g u s z tu s  31. D i ja k :  I. d i j  50 f r a n k ,  
II. d i j  25 f r a n k .  C im  : I I  R is o r g im e n to  
G r a f ic o ,  M i la n o ,  V ia  T a d in o  15, 
a h o l  b ő v e b b  fe lv i lá g o s í tá s s a l  s z o l­
g á ln a k .  Ö rv e n d e te s  v o ln a ,  h a  m e s ­
te r s z e d ő in k  k ö z ü l  t ö b b e n  p á ly á z ­
n á n a k .
BEKÜLDÖTTEK.
A z O rszágos M agyar Királyi 
Iparm űvészeti Iskola értesítője  
1911— 1912. évről. A  c s in o s a n ,  n e ­
m e s  e g y s z e rű s é g g e l e lő á l l í to t t  m u n k a  
—  m e ly e t  s z á m ta la n  e g y -  és  t ö b b -  
s z in ü  m e l lé k le t  d is z i t  —  a z  is k o la  
g r a f ik a i  o s z tá ly á b a n  k é s z ü lt .  A  t i p o ­
g r á f ia i  u tó n  e lő á l l í t o t t  m u n k a  t e l je ­
s e n  k ie lé g í t i  í z lé s ü n k e t  és  m e g fe le l  
m in d e n k é p p e n  fe lfo g á s u n k n a k ,  é p ­
p e n  e z é r t  n e m  ta lá l ju k  ö s s z h a n g b a n  
lé v ő n e k  a z z a l,  a m i t  a z  is k o la  b e tű ­
v e té s  t e k in te té b e n  ta n í t .  A  m e l lé k ­
le te k  k ö z ö t t  u g y a n is  v a n  e g y  ta b ló  
a  g r a f ik a i  s z a k o s z tá ly b a n  k é s z ü lt  
c im la p - te r v e z e te k b ő l ,  m e ly e k  k ö z ü l  
e g y ik n e k  e z  a  c ím s o ra  :
H faj 
Baromfi
E n n e k  h e ly te le n s é g é t  n y o m d á s z ­
e m b e rn e k  n e m  k e l l  m a g y a rá z n i.  
T ö b b  ü g y e s  l in ó le u m - m e ts z e t ,  p l a ­
k á t t e r v  s tb .  t a lá lh a tó  m é g  a  f ü ­
z e tb e n .  s.
A  berni V éréin  zűr Förderung  
dér G utenbergstube 1911. é v i 
je le n té s e .  A z  e g y e s ü le t,  m e ly n e k  
c é l ja  a  G u te n b e r g - k u l tu s z  á p o lá s a  
s e z z e l k a p c s o la tb a n  a  k ö n y v n y o m ­
ta tá s  b ö lc s ő k o r a b e l i  és  e g y é b  i l y ­
n e m ű  ré g is é g e k  g y ű j té s e ,  3 6  o ld a ­
la s  8° ré tü ,  t ip o g r á f ia i  s z e m p o n tb ó l 
m in d e n  t e k in te tb e n  f ig y e le m r e  m é l tó  
je le n té s b e n  s z á m o l b e  m ú l t  é v i  
te v é k e n y s é g é rő l  s a  g y ű j te m é n y  
g y a ra p o d á s á r ó l .  A h e ly e t t ,  h o g y  e  
fü z e t  t e c h n ik a i  k iá l l í t á s á t  le i r n ó k ,  
m e l lé k le t e in k  k ö z ö t t  r e p r o d u k á l t u k  
a  c ím la p o t  és  e g y  s z ö v e g o ld a l t  
a n t ik v a  je l le g ű  Í r á s b ó l,  m e ly n e k  e g y -
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s z e rű  és  te ts z e tő s  a  k i v i t e le .  A z  
e g y e s ü le t  e g y é b k é n t  m e g é rd e m e ln é  
a  m a g y a r  ré s z r ő l  v a ló  tá m o g a tá s t  
is ,  a n n á l in k á b b ,  m e r t  2  f r a n k k a l  
m á r  ta g ja  le h e t  b á r k i  a z  in té z m é n y ­
n e k .  A  m u z e u m  ré s z é re  s z á n t  a d o ­
m á n y o k  v a g y  ta g s á g i je le n tk e z é s e k  
a z  e ln ö k h ö z  in t é z e n d ő k : W .  B ü c h -  
le r ,  B u c h d r u c k e r ,  B e r n ,  M a r ie n -  
s t ra s s e  8 . g .
A  nyitrai h ely i csoport nyári 
m ulatságának m egh ívója  ( s z e d te  
L e n c s e  A n t a l )  ü g y e s  m e g o ld á s ú ,  
jó l  s z ín e z e t t  és  k i v i t e lb e n  is  t e l je ­
s e n  s ik e r ü l t ,  m e ly  b á r m e ly  n y o m d á ­
n a k  d ís z é re  s z o lg á l.  A  m e g h ív ó  a z  
e g y s z e rű  ro m a n a  b e tü fa j  v e r z á l is a i-  
b ó l  v a n  s z e d v e ,  m e ly e t  b a r n a  s z ín ­
b e n  n y o m ta k ,  d is z ü l  e g y  v i lá g o s ­
k é k  te x ts z é le s s é g ü  lé n ia k e r e t  s z o l­
g á l,  u g y a n a z z a l a  s z in n e l v a n  
n y o m v a  a  s z ö v e g  k ö z ö t t i  n o n p a -  
r e i l le - v o n a l,  m e ly l y e l  a  t é r  n é g y  
ré s z re  v a n  o s z tv a ,  e z t  k ie g é s z í t i  
e g y  n a ra n c s s á rg a  s z ín b e n  n y o m o t t ,  
k é t  p a m a c s o t  t a r t ó  g i i f f m a d á r .  
U g y a n i ly e n  a  m e g o ld á s a  a  3 . o ld a ­
lo n  lé v ő  m ű s o r n a k  ( m ié r t  „ p r o -  
g r a m m “  ? ), a z z a l a z  e lté ré s s e l,  h o g y  
e z  k u r r e n s b ő l  v a n  s z e d v e .  g.
A  Szak k ör ko lozsvári h ely i c so ­
portjának János-ünnepélyi m eg­
hívója k e v é s b é  s ik e r ü l t ,  b á r  m o ­
d e r n e b b  b e tű b ő l  s z e d e te t t .  U g y a n  
e t t ő l  s e m  ta g a d h a tó  m e g ,  h o g y  
ú js z e rű  és  j ó l  v a n  m e g v á la s z tv a  a  
p a p í r  s a z  a r r a  n y o m ta to t t  k é t  s z in . 
H ib a  a z , h o g y  a  f ő s o r  n e m  k a p ­
c s o ló d ik  a z  in ic iá lé v a l .  A z  in ic iá lé  
k is é r ő  v o n a lá t  k ü lö n b e n  is  h o s z -  
s z a b b ra  k e l le t t  v o ln a  v e n n i ,  h o g y  
a z  a  s z ö v e g e n  t ú l  e s s é k . A z  M K R S z  
b e tű k b ő l  a lk a lm a z o t t  s z a la g ,  m e ly  
a  d is z ü l  a lk a lm a z o t t  r a jz o t  v o ln a  
h iv a tv a  a  s z ö v e g h e z  k a p c s o ln i ,  t e l je ­
s e n  fe le s le g e s .  n.
A PAPIRSZAKMÁBÓL.
Z árszám adás. A  V á g o ö lg y i  p a p ír ­
g y á r  rí. 1 9 1 1 . é v i  z á rs z á m a d á s a  
6 0 0 ,0 0 0  K  a la p tő k e  m e l le t t  a z  1910. 
é v i  3 6 .6 1 8  K. v e s z te s é g g e l s z e m ­
b e n  a z  1911. é v b e n  7 1 ,6 8 2  K  v e s z ­
te s é g e t  m u t a t  k i .  M in th o g y  a  g y á r i  
v a g y o n é r té k e k b ő l  e d d ig  m é g  s e m ­
m i t  s e m  Í r t a k  le ,  a  le g u tó b b i  k ö z ­
g y ű lé s  e lh a tá r o z ta ,  h o g y  a z  a la p ­
t ő k é t  le b é ly e g z é s  á l ta l  fe lé re  s z á l­
l í t j á k  le  és  u j  ré s z v é n y e k  k ib o c s á ­
tá s a  á l t a l  ú jb ó l  f e le m e l ik  6 0 0 .0 0 0  
K - r a .  A z  e k k é n t  b e f o ly t  ö s s z e g e t 
a  v e s z te s é g  e l tü n te té s é re  f o r d í t já k .
T űz egy papírgyárban. M ú l t  h ó  
2 8 -á n  a  L e y k a m - J o s e fs th a l  p a p í r ­
ip a r  r t .  s p i t a l i  g y á rá n a k  fa le m e z  
o s z tá ly á n  a  g é p h á z b a n  tű z  ü t ö t t  
k i ,  m e ly e t  —  b á r  a z o n n a l é s z re ­
v e t t é k  —  lo k a l iz á ln i  m á r  n e m  t u d ­
ta k ,  m e r t  m in d e n ü t t  b ő  t á p o t  t a lá l t  
s h ih e te t le n  g y o rs a s á g g a l te r je d t  
t o v á b b  s c s a k  a  g y á r i  t ű z o ltó s á g  
k i t a r t ó  m u n k á já n a k  k ö s z ö n h e tő ,  
h o g y  a  te le p  f ő o s z tá ly á t  s ik e r ü l t  a  
m e g s e m m is ü lé s tő l  m e g m e n te n i.  A  
g é p h á z  é p ü le te  és  a z  a b b a n  e l ­
h e ly e z e t t  ö s s z e s  g é p e k  a  t ű z  és 
h ő s é g  k ö v e tk e z té b e n  m e g s e m m i­
s ü lte k .  A  k á r  b iz to s í tá s  ré v é n  m e g ­
té rü l.
kü lönleges helyzetét, am ely  sok tek in te tb en  befo lyáso lja  az  illetőket 
k éz ira ta ik n ak  m eg alk o tásán á l s ép p en  ezért a  n ap i lapok  szedésének  
tech n ik á ja  —  a szedőgépekre  való  tek in te tbő l is m ás elb irá lás alá 
kerül, m in t az egyébkén t kézi szedésse l előállíto tt nyom dai term ékek  
szedéstechn ikája .
H a  azo k a t a  rossz k éz ira to k a t tek in tjük  legelőbb, am elyek  a  helyes­
írás szem pon tjábó l h ibásak , úgy  könnyen  m egállap ítha tjuk , hogy 
leg többny ire  a kereskede lm i n y o m ta tv án y o k  k ö réb e  tartozó  m unkáknál 
v an n ak  rossz kéziratok, m int p é ld á u l : á rjegyzékeknél, p rospek tusokná l 
és hason lóknál. E zeknél a n y o m d ate rm ék ek n él a rossz kézira tok  
jo b b á ra  a v ilágos érte lem  ro v ásá ra  v annak , m ert az am úgy  is m ag y ar­
ta lan  és bom basztikus nyelvezet, am i a  m ag y ar kereskede lm i nyom ­
ta tv án y o k a t kü lönösen  jellem zi, a rossz Írás m ia tt a szedésnél sokszor 
te ljesen  zagyv a lék o ssá  teszi a szövegrészt. A  m ag y ar k e resk ed ő k  és 
iparosok, kevés kivétellel, a sajtó  a lá  kerü lő  m u n k á ik n ak  kézira ta it 
ren d szerin t hevenyész és pongyo la  Írással ad ják  le, m ert egyrészt a 
szakszerűen  összeállítandó  kézira tok  szerkesztéséhez  való  készség 
h iján  állanak , m ásrész t ped ig  az ilyfajta  n y o m ta tv án y o k  sürgősségi 
te rm észete  m iatt n em  érnek  rá  a  gondos és h ibátlan  kézira tok  m eg­
írására . Innen  v an  az, hogy k éz ira ta ik b an  tú lsók, fe lesleges rövidítést 
h aszn á ln ak  és je lekke l vagy  v o násokka l p ó to lják  a szókat. E zek  a 
kereskedők  és iparosok  leg több  ese tben  a n y o m d ára  b ízzák  m un k áik n ak  
figyelm es k ijav ításá t, m ert a több hozzáértéssel b iró  n y o m d ász  b eav a t­
k o zásán ak  szükségességét m aguk  is belá tják . A  szedő  pedig , m ikor 
m ag a  elé  veszi az ilyen rossz kézirato t, rög tön  észreveszi, hogy 
rendelő je  alig-alig  vete tt ügyet a he lyes m agyarság ra , m egbo tránkozta tó  
felszinességgel és könnyelm űséggel b án t a  nyelvvel, te ljesen  figyelm en 
kívül hag y ta  az írásje lek  e lhelyezésének  fon tosságát és á lta láb an  a 
szó lásm ódokban  és m o n d ato k  szerkesz tésében  gazdagon  burjánzik  
a legcsunyább  germ ánizm us.
A z  ilyen rossz k éz ira tok  te rm észe tesen  bosszúságo t oko zn ak  a 
szedésné l és az o lvasásnál egyarán t. A  szedő  leg többnyire  a ko r­
rek to rra  h á rítja  a  gord iusi csom ó m ego ldását, ez u tóbbi azonban  jól 
tud ja , hogy itt nem  szoritkozhatik  k izáró lag  az ú gyneveze tt „rövid 
v agy  hosszú  ortográfia" köve tkeze tességére  és a speciális „fiss- 
h ibák" k ijav ítására , nek i bele kell lá tn ia  az  e lő tte  fekvő ny o m ta tv án y  
szövegének  érte lm i és ta rta lm i v ilágába, m eg  kell ta lá ln ia  a  sa jtó ­
h ibák  töm egében  rejtőzködő  értelm i h ib ák a t és ki kell jav itan ia  m ind ­
azoka t a nyelvbeli b o tlásoka t, am elyek  a n y o m ta tv án y  világos és 
szab a to s  érte lm ezését káro san  befolyásolják . C sakhogy  ez a kész 
szedésnél felesleges idő- és m u n k ap azarlás . H a  m ár a nyo m d a nem  
áta llo lta  a  rendelő tő l a rossz k ézira to t á tvenni, úgy  a szedő  se rös- 
telje  azt kellően kibogozni. A  szedés techn iká jának  helyes kivitele 
szem pon tjábó l ke llene ez t neki m egtenni. H a  a  szedő  m u n k á ján ak  
k ido lgozását fon tosnak  tartja , akkor m eg is teszi — feltéve, hogy 
tu d ja  . . . M ár p ed ig  a jó m ag y ar szedőnek  az an y anye lvén  Írott leg­
rosszabb kéz ira to t is kell tudn i o lvasn ia , ső t az t ki is jav itan ia . E s ez 
nem  is o lyan  re tten e tesen  nehéz  m unka. C sekélyke  akara t, kevés 
m u n k asze re te t és h ozzávaló  nyelvérzék  : ezzel a h árm as becsvágy- 
gyal leküzdheti a  szedő  m ég a leg rosszabb  kéz ira t o lvasásához  k íván t 
k ö v e te lm ényeket is. K ülönösen  a  romlatlan nyeloérzék, a magyar_ nyelű 
törvényeinek ismerete kalauzo l sikeresen  a rossz kézira tnál. É ppen  
azért m inden  m agyar szedőnél fö lébe helyezem  a m ag y ar nyelv  
tökéletes tu d ásá t az egy-két idegen  nyelv  felületes ism ereténél. Bár 
teljes m értékben  osztom  azt a  nézetet, hogy a szedőnek  az a n y a ­
nyelvén  kívül legalább  m ég egy m ás nyelvet is kellene tu d n ia  —  saját 
é rd ek éb en  — , m égis sokkal fon to sab b n ak  tartom  azt, hogy a  szedő 
in k áb b  a m ag y ar nyelvben  legyen  tökéletes, sem hogy m inden  szónál 
m ás nyelven  papoljon , a m ag y art p ed ig  úgy  törje, m in t a csorba 
kasza  a szecskát. A  rövidítéseket és egyéb  szerte len  jelzéseket ped ig  
ezeknél a kéz ira tokná l n em  kell u tánozni, m ert az effélékre a nyom ­
ta to tt szövegben  csak  a  legritkább  ese tb en  van  szükség. N agy á lta lá ­
n o sság b an  legfeljebb azok  a röv id ítések  k ö ve tendők , am ely ek  m ár 
a kö zh aszn á la tb a  te ljesen  á tm en tek .
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A  2. csoportba  oszto tt rossz kéziratok  leg inkább  az irodalm i m ű­
vekre és tudom ányos irányzatú  m unkákra  vonatkoznak . E zeknél a 
nyom daterm ékeknél elsősorban a feleslegesen  és tú lságos nagy  szám ­
ban használt idegenszók  m iatt rossz a kézirat. A  szedő term észe­
tesen  n incsen  ab b an  a  kozm opolita  helyzetben , hogy m inden  egyes 
m egenszól ism erjen  és m inthogy igen sokszor az idegenszó is csak 
rnacskakörm ökkel Íratott, nehéz p rob lém a elő tt áll, hogy kézira tá t 
to lyékpnyan  szedhesse. D e h a  m eg kell rónunk ezt a rossz szokást 
a f  ' r ° k n ál á lta lánosságban , különösen  is fel kell ellene szólalnunk 
oly kéziratoknál, m elyek  sokszor a köznép  szám ára  Íródnak, am elynek 
legnagyobb részérő l nem  lehet fe ltennünk az idegen nyelvek  ism e­
r e t .  P ed ig  az efféle m űvek  és dolgozatok  szerzői nem csak  a latin 
es francia nyelvből vesznek  á t szókat, han em  sokszor m ég angolból, 
olaszból is. O k  az t hiszik, hogy nekik  a m odern  nyelvek  irán t is 
vannak  kötelességeik . H olott a stilisztika á lta lános szabá lya  azt 
m ondja, hogy idegenszókat csak  akkor kell használn i, ha  a dolog 
megne-vczésére nincs közkeletű  jó  m agyar kifejezésünk. T e h á t szük­
ségből. A z úgynevezett „m űnyelv" m inden  téren  rá juk  szorulhat. A  
ereskedelem ben  is v an n ak  tárgyak , in tézm ények , m űveletek , m elye- 
et részint m egfelelő szó h ián y a  m iatt kell, részin t rövidség, jellem - 
zetesseg céljából észszerű a  nem zetközi szóval jelölni. Ilyenek : 
aUSS.f,’ reP°rb kartell, konjunktúra, pari stb., de  a rány lag  va lóban  kevés 
a szükséges vagy  m egengedhető  idegen  szó ahoz a nagy  töm eghez 
epest, am elyet a gondatlanság , a  rossz szokás, h iúság  s a ném et- 
m ^ m o lá s a  belevisz a  m agyar nyelvbe. M ert hogy n ém et réven 
, , °zzan k  ez a ta rk aság , az t legjobban a ném et közlem ények  olva- 
f?,saría* tűnik ki. H ogy Íróink az idegenszókat ipark o d n ak  a m agyar 
u nek te tsze tővé  tenni, az term észetes. A  la tin -francia-ném et -ieren 
vegzetü igék szerin tük  egyszerre m agyarokká  lesznek, m ihelyest -ál, 
e végtaggal lá tják  el őket : konferál, likvidál, prosperál, konzumál, 
onfrontál, kreditál, debitál, zsenál, reuzál, plombái stb. Ilyen okosko- 
assal nem  csodálnók, h a  a bakanyelven  m ég ezeket is igy Í rn á k : 
uzooál, pucovál.
E zeknél a kézira toknál legfeljebb csak úgy boldogul a szedő, ha 
m aga m ellé vesz egy m egbízható  idegenszótárt, hogy a  szükséges 
PCA  2 °  Segl*s®gül vehesse.
.. . , csoportban  továbbá  a szerte len  törlés, pótlás, vakarás, javítás, 
°0i í es es bejegyzés m ia tt zavarossá  te lt kéziratok  okoznak  neh éz­
sége a szedőnek. E zeknél szenved  leg többet a szedés technikája  a 
vcmal ' ía  ̂ ^  szedő  nincs tisztában  a kuszáltan  irt kézirat
ona aival es irka-firkáival, m egunja  a hosszas tanu lm ányozást és szedi 
a szovcget „hasból". A  ko rrek tú ránál azu tán  a sok változ ta tás m iatt 
soro at m egbolygatják , ugy-ahogy áttördelik  és e rőszakosan  össze- 
ónja vagy  k ihajtják . E záltal te rm észetesen  a  szedés esz té tiká ja  
s jesen  visszaszorul. P ed ig  ezen a bajon  úgy seg ithet a  szedő, ha  
e zav ar°s  részeke t a ko rrek to rra l egyetem ben  m egvilágositja, esetleg  
gy pap írra  ú jra leírja és csak  azu tán  szedi ki teljesen . C supán  ily 
y ? n óvhatja  m eg a szedés helyességét a rossz kéziratnál, 
j egu p ed ig  a 2. csoportban  az elvont tartalmuknál fogva értelm et- 
Ez m egérthető  m űvek  kéziratai esnek  elb írálás alá.
elv6, nC ' appellá lunk  az á lta lános em beri m űveltségre, m ert
i e? re , ls egy szedőtő l nem  k ív ánha tjuk  m eg példáu l : egy logikai 
^anu m anynak  kép le tes m ag y aráza tá t érte lem szerűen  befogadni. Igaz, 
°g y  m ennél tág asab b  ism eretnek  b irtokában  van  a  szedő, annál 
^onnyebben  tud  a rossz kézira tta l m egm érkőzni, de  elvont (abstract) 
rübb°Za!°. .t m égsem  érthet m eg. E zeknél a m unkáknál legcélsze- 
a kézirato t szóról szóra betűzni. Lélekölő  m unka, de  helyesség 
szem pontjából a legbiztosabb. M inden egyes szó t külön-külön jól 
egnezni és add ig  tanulm ányozni, am ig a kézirato t betüről-betüre 
6 i.e se a  követtük . Ü gyelni az Írásjelekre!
n ,v?^n a n a k n ag y jáb an  azok  az eljárások, am elyeket a szedök-
i e,. a köznapi m un k ák b an  a rossz kéziratok szedésénél követniük 
f 6 k m unkájuk  a  nehéz o lvasás d acá ra  ne sokat veszítsen
echm kai helyességéből. S c h w a r tz  Á r m in .
F elberl G yula, a  th e r e s ie n th a li  
p a p í rg y á r  ra k tá r a  és m a g y a ro rs z á g i 
k é p v is e lő je ,  r a k tá r o n  t a r t  r e n d k ív ü l  
n a g y  v á la s z té k ú  n y o m ó ,  k ö z é p a n y a g ,  
fa m e n te s  és a m e r ik a i  i l lu s z t r á c ió s  
m ű n y o m ó p a p ir o k a t ,  ú g y s z in té n  le g ­
f in o m a b b  s z ín e s  b o r i té k p a p i r o k a t ,  
d u p le x e t  és  k a r to n o k a t .
F E L J E G Y Z É S E K
G rafikai k iállítás. L a p u n k  m ú l t  
s z á m á b a n  m á r  je le z tü k ,  h o g y  az  
Ip a r m ű v é s z e t i  T á r s u la t  a  f ő n ő k ­
e g y e s ü le t,  la p u n k  és  a  M a g y a r  
N y o m d á s z a t  s z e rk e s z tő s é g é n e k  b e ­
v o n á s á v a l e z  é v  v é g é n  ( n o v e m b e r  
e s e t le g  d e c e m b e rb e n )  n a g y s z a b á s ú  
g r a f ik a i  k iá l l í t á s t  s z á n d é k o z ik  re n ­
d e z n i.  A  k iá l l í t á s  le g fő b b  c é lja ,  
h o g y  a z o n  b e m u ta tta s s é k ,  m ik é n t  
le h e t  a  m in d e n n a p i  i r o d a i  és  k e re s ­
k e d e lm i  n y o m ta tv á n y o k o n ,  re k lá m  
c ik k e k e n ,  c s o m a g o lá s o k o n  és  m in ­
d e n fé le ,  a z  ü z le t i  é le tb e n  h a s z n á ­
la to s  g r a f ik a i  te rm é k e k e n  m ű v é s z i 
e le m e k e t  é r v é n y re  ju t ta tn i .  A  m ú l t  
h ó  v é g é n  m e g ta r to t t  e lő k é s z i tő -  
b iz o t t s á g i  ü lé s e n  n a g y já b ó l  e l fo g a d ­
tá k  a  te r v e z e te t  s e lh a tá r o z tá k ,  h o g y  
a  m a g y a r  n y o m ta tv á n y o k  m e l le t t  
n é m e to rs z á g i s a jtó te r m é k e k e t  is  k i ­
á l l í t a n a k  s e z e k n e k  m e g s z e rz é s é t 
ré s z b e n  a  fő n ő k e g y e s ü le t ,  ré s z b e n  
a z  Ip a r m ű v é s z e t i  T á r s u la t  v á l la l t a  
m a g á ra .  U g y a n c s a k  a  fő n ő k e g y e ­
s ü le t  fo g  f e lh í v á s t  in té z n i  a  n y o m ­
d á k h o z  a  k iá l l í t á s o n  v a ló  ré s z tv é te l 
ü g y é b e n .  T e r v b e  v é te te t t ,  h o g y  a  
k iá l l í t á s  r e t r o s p e k t í v  o s z tá ly ly a l  is  
b ő v í t t e t ik ,  m e ly n e k  a n y a g á t  a  h a z a i 
m ú z e u m o k  és  m a g á n o s o k  g y ű j te ­
m é n y e i k é p e z n é k ; ü d v ö s  v o ln a  
te h á t ,  h a  a z o k  a  s z a k tá r s a k ,  a k ik  
i ly e n  g y ű j te m é n y e k k e l  re n d e lk e z n e k ,  
e z t  la p u n k  s z e rk e s z tő s é g é n e k  b e ­
je le n te n é k ,  o l y  c é lb ó l ,  h o g y  a  g y ű j ­
t e m é n y  k iá l l í t á s á t  id e jé b e n  b iz t o ­
s í th a s s u k .  K ü lö n ö s e n  é rd e k e s  le s z  
a  k iá l l í t á s n a k  a z  a ré sze , a m e ly  a  m a i 
k o r h o z  n e m  m é l tó  k i v i t e lű  n y o m ­
ta t v á n y o k  m e l le t t  a z o k n a k  m o d e rn  
és n ív ó s  t e r v e z e te it  is  b e m u ta t ja .  
A  k iá l l í t á s  s ik e ré n e k  b iz to s í tá s a  é r ­
d e k é b e n  e g y é b k é n t  m é g  m á s  te s ­
tü le te k  b e v o n á s a  is  e lh a tá r o z ta to t t .  
A  k iá l l í t á s  re n d e z é s é t  m a g u n k  ré ­
s z é rő l is  ü d v ö s n e k  és  s z ü k s é g e s n e k  
t a r t ju k  s a n n a k  s ik e ré t  t ő lü n k  te l-  
h e tő le g  e lő m o z d í ta n i  ig y e k s z ü n k .  
A  ré s z le te s  te r v e t  —  m ih e ly t  e l ­
k é s z ü l —  k ö z ö l jü k  a  s z a k tá r s a k k a l.
N ém etországi grafikusok B uda­
pesten . A  b u d a p e s t i  G r a f ik u s  M ű ­
v e z e tő k  E g y e s ü le te  k é t  é v v e l  e z e lő t t  
t a n u lm á n y ú to n  já r t  N é m e to rs z á g b a n  
s a z  o t t  é lv e z e t t  v e n d é g s z e re te té r t  
m e g h ív ta  a  B e r l in e r  F a k to r é n - V é r é in  
és  a  B e r l in e r  T y p o g r a p h is c h e  G e -  
s e l ls c h a f t - o t .  E  m e g h ív á s n a k  t e t t  
e le g e t  a  n e v e z e t t  k é t  e lő k e lő  e g y e ­
s ü le t  ju n iu s  h ó  2 6 -á n ,  a m ik o r  is  
4 9  ta g já v a l,  a k ik  k ö z ö t t  H .  B a u -  
k n e c h t ,  a  b i r o d a lm i  n y o m d a  m ű ­
v e z e tő je ,  G .  K ö n it z e r ,  a  D e u ts c h e r  
B u c h - u n d  S te in d r u c k e r  s z e rk e s z tő je ,
O .  S o h r ,  a  b e r l in i  fa k to r e g y e s ü le t  
e ln ö k e ,  O .  R e in e c k e ,  a  b i r o d a lm i  
n y o m d a  fő k o r r e k t o r a  s tb .  n e v e iv e l  
ta lá lk o z u n k ,  B u d a p e s tr e  ta n u lm á n y -
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u ta t  r e n d e z e t t .  A  v e n d é g lá tó  G r a ­
f ik u s  M ű v e z e tő k  E g y e s ü le te  a  h á ro m  
n a p ig  i t t  id ő z ő  v e n d é g e k  ré s z é re  
é lv e z e te s  p r o g r a m m o t  á l l í t o t t  ö s s z e , 
a m e ly  a  s z a k m a b e l i  l á t n iv a ló k o n  
k í v ü l  m a g á b a n  f o g la l t a  B u d a p e s t  
n e v e z e te s s é g e in e k  é s  s z é p s é g e in e k  
m e g te k in té s é t .  2 7 - ik é t ő l  2 9 - ik é ig  
B u d a p e s t  n e v e z e te s e b b  h e ly e i t ,  ig y  
a  G e l lé r t h e g y e t ,  S v á b h e g y e t ,  M a r ­
g i t s z ig e te t ,  á l la t k e r te t  s tb .  t e k in t e t ­
t é k  m e g .  S z a k ip a r i  te le p e k  k ö z ü l  
a z  A t h e n a e u m  i r o d a lm i  és  n y o m d a i  
r t .  n y o m d á já t  é s  a  W ö r n e r - f é le  
g y o r s s a j t ó g y á r a t  t e k in t e t t é k  m e g . 
F e lk e re s té k  m é g  a  S z é p m ű v é s z e t i  
és  K ö z g a z d a s á g i m ú z e u m o k a t ,  m a jd  
a z  ip a r m ű v é s z e t i  és te c h n o ló g ia i  
i s k o lá k a t  t a n u lm á n y o z tá k  s z a k s z e rű  
v e z e té s  m e l le t t ; u t ó b b ib a n  G a u l  
K á r o ly  ig a z g a tó  é rd e k e s  e lő a d á s t  
t a r t o t t  a  m a g y a r  ip a r o k t a t á s  f e j lő ­
d é s é rő l .  T ö r t é n e lm i  b e v e z e té s  u tá n  
is m e r te t t e  a z  ip a r o k ta tá s  m a i  h e ly ­
z e té t  s a  tö r e k v é s t ,  m e ly  a  g r a f ik a i  
s z a k o k ta tá s t  c é lo z z a .  I p a r o k ta tá s r ó l  
n á lu n k  t u la jd o n k é p p e n  c s a k  k ö r ü l ­
b e lü l  10 é v  ó t a  b e s z é lh e tü n k ,  m o s t  
a z o n b a n  r o h a m lé p é s e k k e l  t ö r e k ­
s z ü n k  a  m u la s z to t t a k a t  p ó to ln i .  A  
b a n k e t te k  k ö z ü l  le g s ik e r ü l t e b b  és 
e m lé k e z e te s  a  g e l lé r th e g y i  e s t s a 
s v á b h e g y i  e b é d  v o l t ,  m e ly  u t ó b b i  
u tá n  a z  E rz s é b e t  k i l á t ó t o r o n y b ó l  
g y ö n y ö r k ö d t e k  a  b e r l in ie k  B u d a p e s t  
v id é k é b e n ,  A  b ú c s ú  a lk a lm á v a l  a  
n é m e t  v e n d é g e k  n e m  g y ő z te k  
e lé g g é  e l r a g a d ta tá s u k n a k  k i fe je z é s t  
a d n i  s m e le g  b ú c s ú v a l  és  k e d v e s  
e m lé k e k  b e n y o m á s á v a l  t á v o z ta k  
v e n d é g lá tó ik tó l .  A  k e l le m e s  e m lé ­
k e k  fe lu j i t h a tá s a  v é g e t t  a  s z é k e s -  
fő v á ro s  ta n á c s a  a  v e n d é g e k e t  a  
fő v á r o s  a lb u m á v a l  a já n d é k o z ta  
m *  g . A  b u d a p e s t i  n a g y o b b  n y o m ­
d á k  tu la jd o n o s a i  és  ig a z g a tó i  is  
é lé n k  ré s z t  v e t t e k  a  n é m e t  n y o m ­
d á s z o k  b u d a p e s t i  ü n n e p s é g e in ,  
a m e ly e k h e z  a z  u to ls ó  n a p o n  K a r i  
H e r m a n n ,  a  b é c s i  fa k to r e g y e s ü le t  
e ln ö k e  is  le r á n d u lt .  A  s v á b h e g y i  
e b é d  a lk a lm á v a l  f e lm e r ü l t  a z  e s z m e , 
h o g y  a  le g k ö z e le b b i  t a lá lk o z ó t  a z  
1 9 1 4 -b e n  L ip c s é b e n  ta r t a n d ó  n e m ­
z e tk ö z i  g r a f ik a i  k iá l l í t á s  a lk a lm á v a l  
le h e tn e  m e g ta r ta n i ,  a m e ly  e s z m e  
b iz o n y á r a  m e g  fo g  v a ló s u ln i .
K itüntetés. S in g e r  Z s ig m o n d o t ,  
a  „ P e s te r  L o y d “  fő s z e rk e s z tő jé t  a  
k i r á ly  a  f ő r e n d ih á z  é le th o s s z ig la n i  
ta g já v á  n e v e z te  k i .  S in g e r  n e v é t  
n e m c s a k  m i  n y o m d á s z o k  is m e r jü k ,  
h a n e m  is m e r ik  a z  e g é s z  o r s z á g b a n ,  
s ő t  a  k ü l f ö ld ö n  is . K ö z é le tü n k  
m in d e n  te ré n  : p o l i t ik a i ,  g a z d a s á g i,  
k u l t u r á l is  és  s z o c iá l is  té re n  s z e rz e t t  
n é g y  é v t iz e d  a la t t  é rd e m e k e t .  K ü ­
lö n ö s e n  a  h í r la p í r ó k  j ó lé t i  in t é z ­
m é n y e in e k  m e g te r e m té s é b e n  és  
a z o k  fe lv ir á g o z ta tá s á b a n  f e j t e t t  k i  
é rd e m e s  te v é k e n y s é g e t .
Papír-, nyom dai tisztv iselők  és  
alkalm azottak  eg y esü le te  c im  a la t t  
a  p a p í r -  és  n y o m d a i  a lk a lm a z o t ta k  
s z e rv e z e t i  a la p o n  e g y e s ü lte k .  A z  
e g y e s ü le t  e ln ö k e  R e ic h  L ip ó t ,  a l-  
e ln ö k ö k : F r e u n d  J e n ő , B r e u e r  Á r p á d ,  
t i t k á r  R á c z  S á n d o r .  A z  e g y e s ü le t  
h e ly is é g e i a u g u s z tu s  1 -én  n y í ln a k  
m e g  E r z s é b e t - k ö r u t  4 1 . s z á m  a la t t ,
A sarokle vélfejek szedéséről.
A  szak iro d a lo m b an  edd ig  igazán  kevés szó e se tt a sarok le  vélfejek 
szedésérő l, am inek  o k a  ab b an  keresendő , hogy  a  tollforgató  szak- 
tá rsak  a  k icsinyesnek  látszó  sarok levélfe jszedést nem  m élta tják  
kü lönösebb  figyelem re. A z  e cikk k e re téb en  és kü lön  k é t m ellék­
le tü n k ö n  b em u ta to tt negatív  és pozitív  p é ld á k  is igazolják , hogy a 
sarok levélf ej szedésse l é rdem es foglalkozni, m ert a  napi te rm elésben  
m ég  m indig  úgy kezelik  a levélfejek  em e ágát, m in t a m ostoha 
gyerm eket. M ég n ap ja in k b an  is a ny o m d ák b ó l k ikerülő  levélpap írok  
tú lnyom ó többsége oly sarok levélfejekkel lá tta to tt el, am ely ek  a régies 
és e lavu lt szedésszab á ly o k  szerin t szedettek , (lásd  /., 2 ., 3 . és 4. példákat)- 
Sok  ese tb en  igy k iv án ják  ez t a m egrendelők , szám os ese tben  azonban  
a szedő  b á tran  m o d ern izá lh a tta  v o lna  a k ézira t g y an án t k ap o tt régi 
ny o m ta tv án y  m in tá já t (5., 9., 10. és / / .  példa).
M ikor szed jük  a  levélfejet sa ro k b an  való  a lk a lm azásra  ? Először, 
h a  a m egrendelő  k iv án ja ; a p én zin tézetek , egyesü letek , ügyvédek , 
h iva ta lok  stb. a leg több  ese tb en  sarok levélfe jet k ívánnak , tek in tet 
nélkül a szöveg  nag y ság ára . M ásodszor az e se tb en  szed jük  sarokba 
a levélfejet, h a  a  szöveg  csak  n éh án y  szóból áll s igy a  levélpap ir 
egész szé lességére  való  szedés nem  lehetne  eléggé ha táso s, m ert 
ilyen ese tben  k o ck áza to s  dolog a  kev és szöveget va lam ely es diszitéssel 
is kom binálni. Sarok levélfe jet szedünk  m ég akkor, am időn  a  szöveg 
helyes és indokolt tag o lása  oly so rokat e redm ényez, m elyek  sarokban  
való  e lhelyezést k ív á n n a k ; ez vo lna a  h arm ad ik  ese t (8. példa).
M ost lássunk  n éh án y  régi pé ldá t, o lyan t, am ilyennel a  gyakorlati 
é le tben  lép ten -nyom on  ta lá lkozunk  ;
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Á r u o s z tá ly  II.
E  levélfe jeknek  ilyetén  m ego ldása  h elyes és szép leh e te tt v a la ­
m ikor, a  m ai kor nyo m d ásza  azo n b an  kell hogy elism erje  e szed és­
m odor cé lszerü tlenségét és Ízléstelenségét. V ag y  Ízlésesnek m ondható , 
hogy  a  szé lesképü  belükbő l szede tt so rok  egészen_ kesk en y m etszésü  
belükbő l szede ttekke l vá ltak o zn ak  ? U gyebár nem  ! É s m egengedbető -e  
egy m esterszedésnél az  indoko la tlan  szóröv id ités ? B izony ez sem  helyes.
A  sarok levélfejek  m odernebb  m eg o ld ásá t lá th a tju k  az ezen  kis 
cikkünkhöz készü lt ké t m ellékleten . E zekhez  a  pé ldákhoz  alig kell 
m ag y arázó  s z ó ; a  p é ld ák  m aguk  b eszélnek  s tan itan ak .
M indam elle tt leirjuk  a m a  főbb pon to k a t, m elyeknek  k övetése  a 
sarok levélfejszedésnél m egk iván ta tik .
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K vart a lakú  (4°) levélpap irnál nagyobb fokozatú  betűket, az oktáv  
alakúnál (8°) ped ig  k isebb  fokozatú  betűket szed jünk  s ne hagyjuk 
figyelm en kívül, hogy az összes sorok  egyfa jta  Írásból szedendők. 
A  vékonyabb  vonalú  írások  jo b b an  m egfelelnek erre  a célra, kivételes 
ese tekben  azonban  ak ár kövér B lock-belüt is használhatunk , de  ezt 
tom píto tt színnel kell nyom tatni. (Ilyen kivitelű levélfejeket m ás 
m ellék leteinken  is b em uta ttunk .)
A  sorok elhelyezését és c so porto sításá t ne erőszakoljuk, hanem  
szedjük  le a  fősort és ennek  term észetes és m inden  erőszakosságtó l 
m entes e lhelyezéséhez idom ítsuk  a többi szöveget, u gyancsak  köny- 
nyed, fo lyékony m odorban . T ö rek ed jü n k  arra , hogy a sarokfej képe 
összefüggő egészet képezzen , teh á t töm ören  szedjünk , m ég az esetben  
ls> ha a betüfaj vékonyképü . Ezzel ugyan  nem  m ondjuk  azt, hogy 
a sorok eg y m ásra  szed en d ő k  m inden  beosztás nélkül, m ert a világos 
betűknél m ajdnem  m indig  kell egy-két pon tny i beosztás, m ig ellenben 
a kövér be tü fa joknál sokszor ép p en  az ilyen — b ár k ism értékű  — 
beosztással bon tjuk  m eg a szedés k ép én ek  egységességét.
ozóröv id ilések tő l, am in t az t fen tebb  is em lítettem , tartózkodjunk .
A  diszités — am enny iben  ilyen t is a lka lm azunk  — a szedés kis 
terjedelm éhez k ép est d iszkré t legyen, lehető leg  csak  egy-kétpon tos 
lén ia  vagy  ilyen vastag ság ú  sorkörzet. A  d iszitéssel azu tán  egészen 
csinos kü lső t ad h a tu n k  a  levélpap írnak , különösen  ha  a diszitést a p ap ir 
egesz felü letére is k iterjesztjük  (13. és 14. pé ld a  a  m ásod ik  m ellék­
lte n ). A  diszitéssel azonban  csin ján  kell bánni.
A  m ellék leten  lá tha tó  9. példa, az e sorok között rep rodukált 
• példának a h e ly esb íte tt m ása , m ely  ugyan  nem  m ondható  szorosan  
ve tt saroklevélfejnek , de m ert a  m egrendelő  ragaszkodo tt a cím nek 
három  so rb an  való  elhelyezéséhez  és az é rm ek n ek  fe lhasználásához : 
a sarokban  való  m ego ldás nem  leh e te tt vo lna szép s úgy ajánla- 
osabb  volt a  h e lyesb íte tt p é ld án  lá tha tó  m egoldás.
, V onalakon  (13. és 14. példa), v ékony  so rkörzeteken  (9. példa) és 
esetleges kis m ü tyü rkéken  (8., 13. és 14. példa) kívül m ás d iszitést 
ne alkalm azzunk . Jó dekorá ló  h a tá sa  van  azonban  az in iciáléknak. 
E zeknek  h aszn á la ta  tehá t a ján lható  (5., 6., 7 ., 9., 10., 12., 13. és 14. példa).
H ogy az ilyen kis sarok levélfe jeknek  sz inekben  való  ny o m ta tása  
o ózza a ha tásu k a t, az term észetes (6., 7 ., 8 .  és 12. p é ld a )  ; áll ez kü lö ­
nösen  o lyan  levélfejekre, m elyeknek  szede töm ör (6. és 12. p é ld a ) .
, <?n,i as v a Sy (nás diszités a lka lm azásáná l p ed ig  úgyszólván  elkerül- 
e e tlen  a ké lszinben  való  ny o m ta tás  ( 8 . ,  12. és 13. p é ld a ) .  A BC .
A  száritó anyagok hátrányairól
S°k  ruT**- e,se^  m ar a szak irodalom ban . Ez a festékkezelésnek  —  
m ondhatjuk  A ch iiles-sarka, am in ek  m agyarázata , hogy elm életben 
f z r  pZe ■ V,a !0 dn lgozás m ódja  alig sa já títha tó  el s hogy m inden  
es ek  m áskén t v ise lked ik  ezzel szem ben. Ilyen a gyakorlatbó l való 
apasz ta la t, hogy többszínű  falragaszok  stb. kész ítése  a lkalm ával 
nagy  es teljes festékkel fed e tt fe lü letek  n y o m ta tásak o r a száritó- 
an y ag n ak  (fo lyékony szikkativ  vagy  szikkativpor) a  festékbe való 
. óvatosan  kell végeznünk . A  szikkativnek  a  festékbe való
* ° n  í 1 .verése  fo ly tán  a pap iros szivóképessége igen csökken, 
ezálta l a többi szin egym ásra  való  h a tá sa  gyengül és a  szá rad ást is 
m egakadalyozza . T öbbszínű  n y o m ta tás  ese tén  csak  az utolsó színek 
np-°rí 1̂ a^ s.ak ° r szab ad  a festékbe kevés szikkativo t keverni, h a  ugyanis 
e ozoleg több szint nyom ta tu n k  egym ásra, nem  ped ig  egym ás m ellé.
sz ikkativnek  időelőtti h a szn á la ta  tehá t nem  rejt előnyöket m agá- 
an, m ert az eg y m ásra  nyom ás alkalm ával gyak ran  m egtörténik , 
° gy o lyan  helyeken , ahol a színek  egym áson  fekszenek , a lenyo­
m atok ö sszerag ad ása  vagy  lehuzódása  áll be, am i m ég akkor is elő 
szokott fordulni, h a  az  előző színek  festéke  lá tszó lag  m ár m egszáradt. 
*yen nyom ta tv án y o k  v ág ásak o r és csom agolásakor észlelhetjük  ezt 
a v is sz á ssá g o t; ilyen érte lm ű utólagos, a  m egrendelő  részéről előálló 
rek lam ációk  o k a  rendszerin t a  száritó an y ag o k n ak  időelőtti h a szn á la ­
tában  keresendő . R . r .
a h o l a  f ő n ö k ö k  és  a lk a lm a z o t ta k  
ré s z é re  e g y a r á n t  te l je s e n  d í j ta la n  
á l lá s k ö z v e t í tő  i r o d a  le s z . A z  e g y e ­
s ü le t  e g y é b k é n t  m á r is  s z é le s k ö rű  
m o z g a lm a t  in d í t o t t  a  f é ln y o lc  ó r a i  
z á rá s  é rd e k é b e n .
V álla lati h írek. A  R i g le r  J ó z s e f  
E d e  p a p ir n e m ü g y á r  rt. a  b á ró  H a t ­
v á n y  K á r o ly  tu la jd o n á b a  m e n t  á t  
o ly  m ó d o n ,  h o g y  a  f e n t i  tá rs a s á g  
ré s z v é n y e it  m e g v e t te .  —  A  M a g y a r -  
o r sz á g  H ír la p k ia d ó  ü á lla la t rt. ju n iu s  
2 2 -é n  t a r t o t t  r e n d k ív ü l i  k ö z g y ű lé ­
sé n  e ls ő b b s é g i k ö tv é n y e k  k ib o c s á ­
tá s á t h a tá ro z ta  e l.  —  A  M a g y a r  
so kszo ro s ító  m ű ip a r  r t ., a m e ly  1 9 0 9 - 
b e n  a la k u l t ,  t a v a ly  s e m  d o lg o z o t t  
k e d v e z ő  e r e d m é n y n y e l.  Z á r s z á m a ­
d á s a  a  2 4 7 .4 0 0  K  a la p tő k e  m e l le t t  
121 .677  k o r o n a  v e s z te s é g e t  m u ta t  
k i ,  m ig  1 9 1 0 -b e n  3 5 .0 3 4  K  v o l t  a 
v e s z te s é g e , te h á t  a z  a la p tő k é n e k  
m a jd n e m  a fe le  e lv e s z e t t .  —  A  
K a r c a g  V i lm o s  k ö n y v n y o m d a  és 
ü z le t i  k ö n y v g y á r  „ M a r g ó  m á s o ló  
n y o m ta tv á n y g y á r  r t . “  c im  a la t t  
ré s z v é n y tá rs a s á g g á  a la k u l t  á t .  -  
B o r s s z e m  J a n k ó  la p k ia d ó  rt. 1911. é v i  
m é r le g e  s z e r in t  a  v e s z te s é g  a  m e g ­
e lő z ő  é v i  9 9 .7 5 3  K - r ó l  1 3 0 .6 7 3  K - r a  
e m e lk e d e t t  ú g y ,  h o g y  a  1 2 0 .0 0 0  K  
a la p tő k e  h á ro m n e g y e d  ré s z e  e l ­
v e s z e tt .  —  K ö n y v e s  K á lm á n  m a g y a r  
m ű k ia d ó  rt. a z  e lm ú l t  e s z te n d ő b e n  
1 ,5 0 0 .0 0 0  K  a la p tő k e  m e l le t t  
1 8 0 .4 4 8  K  t is z ta  n y e re s é g e t  é r t  e l, 
s z e m b e n  a  m e g e lő z ő  é v i  1 2 7 .7 6 4  
K - v a l .  O s z ta lé k u l  r é s z v é n y e n k é n t  
14 K - t  f iz e tn e k .  —  F é n y n y o m d a - 
I n t é z e t  R .  M o s in g e r  rt. Z á g r á b  k i ­
m o n d ta  a  fe ls z á m o lá s t .  U g y a n c s a k  
fe ls z á m o lá s  a la t t  á l l  a  h ó d m e z ő ­
v á s á r h e ly i  V á s á r h e ly  és V id é k e  k ö n y v ­
n y o m d a  és  la p k ia d ó  rt. is . — A  P é c s i  
k a to lik u s  h ír la p k ia d ó  é s  n y o m d a i  rt. 
c é g  c ím é t  D u n á n t ú l i  N y o m d a  r t . - r a  
v á lto z ta t ta .
Uj részvénytársaság. U j  N a g y ­
v á r a d  h í r la p k ia d ó  r t .  c é g  a la t t  
N a g y v á r a d o n  —  a  n e m r é g  l e f o ly t  
h i r la p ir ó - s z t r á jk  k ö v e tk e z m é n y e k é n t  
—  u j  la p v á l la la t  a la k u l t  2 1 .0 0 0  K  
a la p tő k é v e l.  A z  ig a z g a tó s á g  ta g ja i  
d r .  K a ts ó  J e n ő , d r .  H i r s c h m a n n  
G y u la  és  M a r to n  M a n ó  fő s z e rk e s z tő .
Uj nyom dák. O lu b ló n  : B le y e r ,
a  b á r t f a i  B le y e r  M a y e r  n y o m d a ­
t u la jd o n o s  f ia ,  J o ls v á n  W e is z  B é la ,  
T is z a u j la k o n  : B le y e r  N .  n y o m d á t  
n y i t o t t a k .  —  B e s z te rc é n  Z i k e l i n  
G u s z tá v ,  a  C s a lln e r - n y o m d a  h o s s z ú  
id ő n  á t  v o l t  ü z le tv e z e tő je  u j  n y o m ­
d á t  lé te s í t ,  m e ly  a u g u s z tu s  15 -é n  
n y í l i k  m e g .
Ú jfajta kézirattartót k o n s t r u á l t  
P a ta y  J á n o s  s z a k tá r s u n k ,  a m e ly r ő l  
a  s z a k la p o k  is  e l is m e r ő e n  n y i la t ­
k o z n a k .  A  k é z i r a t t a r t ó  e lm é s  s z e r ­
k e z e tű  s o r -  és s z ó m u ta tó v a l  v a n  
k o m b in á lv a ,  m iá l t a l  a  s z e d ő  m u n ­
k á ja  n é m ile g  m e g k ő n n y i t t e t ik .  N e ­
v e z e t t  s z a k tá r s u n k  t a lá lm á n y á t  m á r  
s z a b a d a lm a z ta t ta .
A m erikából je le n t ik ,  h o g y  a z  
In te r n a t io n a l  P a p e r  C o . ,  m e ly  3 6  
p a p í rg y á rá b a n  8 0 0 0  m u n k á s t  f o g ­
la lk o z ta t ,  7 2 ,1 9 7 .3 5 5  d o l lá r  a la p ­
tő k é v e l  m á r  m e g k e z d te  ü z e m é t.  
—  A z  a m e r ik a i  p a p í r g y á r a k ,  a 
s e jta n y a g  d rá g u lá s á ra  v a ló  t e k in -
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t e t te l ,  g y á r t m á n y a ik  á r á t  á l ta lá b a n  
10 s z á z a lé k k a l f e le m e lté k .
I t t  a  s z a b a d s á g o k  id e je  ! —
c s a k h o g y  n e k ü n k  n y o m d á s z o k n a k  
v a jm i  k e v é s  r é s z ü n k  b e n n e .  Ig a z , 
h o g y  jo b b  a  k e v é s  a  s e m m in é l,  d e  
a z é r t  m u n k á n k  a r á n y á b a n  m é g is  
c s a k  k e v é s  a z , a m i t  k a p u n k .  P e ­
d ig  e g é s z  é v i  m u n k a  u tá n  u g y a n ­
c s a k  jó l  e s n é k  a  p ih e n é s ,  n o  d e  
a m ig  b e le jö v ü n k ,  m á r  a b b a  is  k e l l  
h a g y n u n k .  N e m  le h e t  c é l ja  la ­
p u n k n a k  a  r e k r im in á c ió ,  d e  n e m  is  
le h e t  p r o g r a m m u n k  s z o c iá l is  k é r ­
d é s e k  f ir ta tá s a ,  é rd e k e s s é g  g y a n á n t  
b e m u ta t ju k  m é g is  a lá b b i  s z e l le ­
m e s e n  k i f u n d á l t  t á b lá z a to t ,  m e ly  
n a g y o n  t a lá ló a n  m u ta t ja ,  h o g y  
a k i  s o k  f iz e té s t  k a p ,  k e v e s e t  d o l ­
g o z ik  —  n a g y  s z a b a d s á g o t  k a p  s 
m e g fo r d í t v a  : n a g y  m u n k a id ő  —
k e v é s  f iz e té s  —  k e v é s  s z a b a d s á g .
N é m e t  la p t á r s u n k  m u n k a tá r s a  
b iz o n y á r a  n a g y o n  rá é r  g o n d o lk o z n i ,  
d e  j ó l  m e g c s in á l ta  d o lg á t  s a  v is z o ­
n y a in k r a  is  te l je s e n  ta lá ló  ü g y e s  
t á b lá t  é r d e m e s n e k  t a lá l ju k  b e m u ­
ta tn i .
H IV A TA LOS R É SZ .
V á la s z t m á n y i  ü lé s  1912  ju n iu s  
h ó  2 1 -é n . J e le n  v a n n a k  : e ln ö k ,  I.
és  II.  t i t k á r ,  p é n z tá r o s ,  1. g a z d a  és 
12 v á la s z tm á n y i  ta g .  E ln ö k  m e g ­
n y i t j a  a z  ü lé s t  s f e lo lv a s t a l ja  a 
m ú l t  ü lé s  je g y z ő k ö n y v é t ,  m e ly e t  a  
v á la s z tm á n y  h i te le s í t .  A  m a i  ü lé s  
je g y z ő k ö n y v é n e k  h i te le s í té s é r e  f e l ­
k é re tn e k  S c h w a r t z  és S te in h e rz  
s z a k tá r s a k .  E ln ö k  je le n t i ,  h o g y  a  
fő n ö k e g y e s ü le t  4 0 0  k o r o n a  s e g é ly t  
u t a lv á n y o z o t t  a  t a n f o ly a m  c é lja ir a .  
A  v á la s z tm á n y  a  tá m o g a tá s é r t  h á lá s  
k ö s z ö n e té t  m o n d .  A  g y ő r i  h e ly i  
c s o p o r t  m e g a la k u lá s á t  a z  o t t a n i  
p o lg á r m e s te r  t u d o m á s u l  v e t te .  —  A  
k o lo z s v á r i  s z a k tá r s a k  k é ré s e , h o g y  
a z  i l l e t é k  e g y  ré s z e  a  h e ly i  c s o p o r t  
re n d e lk e z é s é r e  b o c s á t ta s s á k ,  n e m  
te l je s í th e tő ,  m iv e l  a la p s z a b á ly ­
e l le n e s  ; h a j la n d ó  a z o n b a n  a  v á ­
la s z tm á n y  a z  e s e t le g e s  s z a k o k ta tá s  
é r d e k é b e n  v a ló  m ű k ö d é s  k ö lt s é g e it  
fe d e z n i,  h a  a z  i ly e n  té n y k e d é s  
t e r v b e v é te lé t  e lő z ő le g  b e je le n t ik ,  
e g y b e n  k im o n d ja  a  v á la s z lm á n y ,  
h o g y  e m e  h a tá ro z a ta  a  t ö b b i  h e ly i  
c s o p o r to k r a  is  v o n a tk o z ik .  A  ta n o n c ­
is k o la  r e fo r m ja  ü g y é b e n  m e g in d u l t
A gépszedés köréből.
A  gépszedés. R ég eb b en  az  összes szed éság aza to k a t három  főcsoportra  
osz to tták . A z első csoportba  a  sim a könyv- vagy  u jság szed ést sorozták , 
a  m áso d ik b a  a  m erkantil- és m este rszedést, a h a rm ad ik  csoportba  
p ed ig  a táb lázat-, hangjegy- és m atem atik a i szed ést o sz to tták  be. 
A  szed ő g ép ek  fo ly tonos e lő renyom ulása  im m ár m eg te rem te tte  a 
negyed ik  csoporto t is : a gépszedést.
H a  a gépszedő  és a s im aszed ést előállító  kéziszedő  m u n k á ján ak  
úg y n ev eze tt szellem i részét h ason lítjuk  csak  össze, ak k o r a kettő  
k özö tt alig ta lá lunk  kü lönbséget. M indkettőnek  egyform án  szem elő lt 
kell ta rtan ia  a tipográfiai és nyelv tan i szabá lyoka t, egyform a já ra to s ­
ság u k n ak  kell lenniök  a k éz ira to k  o lv asásáb an , a szed en d ő  nyelvben  
ritk áb b an  előforduló  és az idegen  nyelvű , g y ak rab b an  előforduló  ki­
fejezésekben . A zo n b an , h a  a techn ikai m ű k ö d ésé t figyeljük a  g ép ­
szedőnek , látjuk , hogy neki a  fen tieken  kívül m ég  a  gép  kezelését, 
jó k a rb an ta rtá sá t kell végeznie, ső t ahol szerelő  nincs, a  g ép szed ő n ek  
kell e lhárítan ia  az üzem zavarokat, ap róbb  tö rö tt részeke t kell k i­
cserélnie, k ijav ítan ia , ka lap á ln i, ráspo lyozn i, szóval v a lóságos g ép ­
lak a to sm u n k á t kell végeznie. E zeket a  k ép esség ek e t p ed ig  csak  
hosszabb  g y akorla t u tján  szerezheti m eg a  szedő, am i u tán  feltétlen  
u ráv á  lesz a n n ak  a  gépnek , am elyen  m űködik .
A m in t teh á t látjuk , indokolt az, hogy a sim a  so ro k a t szedő  gép 
m u n k á já t egy uj cso p o rtb a  sorozzák, annál is inkább , m ert a  g ép ­
szedés az ü zem vezetés szem pon tjábó l is egészen  m ás e lb án ást 
igényel, m in t a kézi szedés. M iképp azon  igyekszik  a nyo m d a 
vezető je , hogy a  n y o m ta tó g ép ek n ek  fo ly ton  m u n k áju k  legyen, úgy 
kell a rra  is tö rekedn ie , hogy  a  szed ő g ép ek  m unka- vagy  k éz ira t­
h iány  m ia tt n e  legyenek  k é n jte le n e k  állni. A  gép  üzem költsége  és 
ehez a rán y itv a  m u n k ab írá sa  oly nagy, hogy a g ép e t fo ly ton fog lal­
kozta tn i kell, ha  az t akarjuk , hogy a rá fo rd íto tt kö ltségeket n ecsak  
m egtérítse , han em  k am atostó l vissza is fizesse.
A  so rö n tő g ép ek en  teh á t o lyan  ap ró -csep rő  m u n k ák  ne  szedettes- 
senek , am ely ek  irásfaj- és so rszé lességvá ltoz ta tássa l já rn ak , m ert az 
ö n tő a lak n ak  és irásfa jn ak  gyakori m eg v álto z ta tása  n ag y b an  csökken ti 
a  gépüzem  jövedelm ezőségét. Ez term észe tesen  csak  oly szed ő ­
g épekné l veendő  figyelem be, am elyeknél e vá lto z ta tó  m űvele tek  
hosszabb  idő t igényelnek , de  a több  tá ru  és több betűs L ino typenél 
ez nem  áll fenn, am enny iben  a betü fok  és be tü v á lto z ta tás  rendkivül 
gyorsan  foganatosítha tó . A  szedőgépen  csak  oly nagyobb  m u n k ák  
szed ése  jövedelm ező , m elyekbő l e legendő  k éz ira t áll rendelkezésre , 
hogy  a m u n k a  fen n ak ad ás  nélkü l folyjon. M ig a kézi szedésnél csak  
k ívánatos, hogy a k éz ira t részletrő l-részletre  beérkezzék , add ig  a 
gépüzem nél fontos, hogy  a kézira trész le tek  kellő időben  ju ssan ak  
a  nyom dába. A  kézi szedő  kézira th ián y  ese tén  kö n n y en  m ás m unkára  
fogható, a  gépszedő  gyakori m u n k av á lto z ta tása  p ed ig  — ha ez, m int 
em lite ttük , irás- és a lak v á llo z ta tássa l já r  —  csak  a  gép racionális 
k ih aszn á lásán ak  akadá lya .
N agyon sok az o lyan  szerzőnk , ak ik , ha  va lam ely  m űvet a k a rn ak  
k iszedetn i, előbb v áz la to t kész íten ek  m ag u k n ak  és ahelyett, hogy ezt 
a  n y o m d áb ak ü ld és  e lő tt k ido lgoznák , azon m ód szed e tik  ki. A  k i­
szede tt v áz la to t a szerző  te rm észe tesen  a  hasáb lev o n a to n , de  sokszor 
a  m eg tö rdelt o ld a lak  lev o n a tán  jav ítja , sim itja, csiszolja csak  ki. 
A z  ilyen m u n k a  a  kalku láció  szem pon tjábó l is alig e llenőrizhető  és 
h a  a  kézi szedésnél há trányos, akkor a  g épszedésnél h a tá ro zo ttan  
káros. R endhez  kell szok ta tn i az ilyen  Írókat, h a  ugyan  lehetséges. 
A  g ép szed ő n ek  csak  k önnyen  o lvasható , he lyesen  stilizált kézira to t 
kell adni, m ert ha a g ép szed ő n ek  a k éz ira t betüzésével kell b íbe­
lődnie, ak k o r nem csak  az ő, h an em  a  gép  d rág a  m unkaidejébő l is 
elvész egy-egy rész.
O ly  szedőgépüzem ekben , ahol kü lönféle  m unka  készül, célszerű  
a  g épbe tükhöz  hasonló  m egfelelő  m enny iségű  ó lom kenyérirást is 
rendeln i. A  szerzői k o rrek tú ra  ugyanis rendszerin t csak  ak k o r kerül 
v issza a nyom dába , am ikor a g épeken  ese tleg  m ár attó l eltérő
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szélességben  és irásfajból szed e tt m unka készül. Ilyenkor — h acsak  
egy fen tebb  je llem zett szerző  u tó lagos stilizálásáró l nincs szó — nem  
erdem es n éh án y  ko rrek lu raso r m ia tt a g épet á ta lak ítan i és igy hasznos, 
ha azo k a t kézzel szede tik  le.
Igaz, hogy nem  m indig  lehet a kéziszedést a  gépszedésse l keverni, 
w ert az ön tödei b e tű k  jo b b an  egym áshoz tap ad n ak , am i m iatt töm örebb  
es ha  többször haszn á lták , kövérebb  k ép e t nyú jtanak , m int a g ép ­
szedés. E zen  a  b a jon  úgy seg íthetünk , ha  o lyan kézi Írást rendelünk , 
am elynek  a gépbe tüve l azonos e lá llása  (ab stan d ja ) van. A  gép- 
m atricába  ak k én t v an  b eleü tve  a  betű  negativ ja, hogy a m atrica  
m indké t o lda lán  m ég  egy-egy hajszálny i falacska  m a rad  fenn és a 
m atricák  egym ásm ellé  so rzó d ásán á l e fa lacskák  összekerü lése  o lyanná 
teszi a szedést, m in th a  vék o n y  p ap irossa l ritk íto tták  vo lna  a szavakat, 
i .A  m atricák  idővel k o p ásu k  kö v e tk ez téb en  elveszítik  ezeket a  falacs- 
kakat, de  a  b e tűk  azé rt m égsem  k erü lnek  közelebb  egym áshoz, m ert 
a m atricák  tesle  m eg m arad  erede ti terjedelm ében , c supán  az éles 
• ko p n ak , tom pu lnak  el. A  m atricák  sa rk a in ak  ez a k opása  
idézi elő az tán  a  gépszedésrő l nyom ott m unk ák o n  a re ttegett hajszál- 
sp iszeket, m elyeke t sokszor lá th a tu n k  a b e tű k  közö tt k ikandikálni. 
A  m atricák  n eg a tiv ja iba  öm lő ólom  ugyanis kitölti a m atricák  sa r­
kainak  k o p ása  fo ly tán  ke le tk ezett h ézag o k a t is, m ert m in t tudvalevő , 
a.z, ®^°m m ind en h o v a  behato l, ahol az u ta t légm entesen  el nem  zárják  
1 1 1  n̂ nen  v a n nak  az úgynevezett ó lom fröccsök is, am elyekrő l m ás 
a lkalom m al lesz szó.
so rö n lő g ép ek n ek  egym ástó l távo labb  álló betű i m ég  feltűnőbbé 
válnak , ha  egyes szav ak a t v ag y  m o n d a trészek e t kell ritk ítan i, am it 
rendesen  negyedpetilte l végeznek. A  T y p o g rap h o n  nyo lcadpetitte l is 
ri k ithatók  a szavak , am i esztétikai szem pontbó l igen fontos m üvek
szedésénél.
L atin  be tűkkel szed e tt m u n k ák n ál azo n b an  m ár m ajdnem  m in- 
enu tl k iszorito tla  a szav ak  ritk ítá sá t a többbetüs m atricák  felfede- 
ZSS\  ívj a ^halm azása k ö v e tk ez téb en  a kurziv  és egyéb feltün tető  Írás.
A  M onotype-ra  ez u tó b b iak  nem  v onatkoznak , hisz tud juk , hogy 
a M onotype-szedést a gép  sa já t írásából korrigálják , am ely  szek ré ­
nyekbe osz tható  egyes belükbő l áll. ***
Münyomo-papir hajtogatása.
1 ^ a yegtelen  m u n k a  és m égis ke llem etlenségek  e lő idézője
e e , ha nem  já ru n k  el vele körü ltek in téssel. A  ny o m ta to tt ivek el- 
Vat l .Saj i 6 m indig  m eggyőződés szerzendő , vájjon  eléggé m eg- 
f zi , f  *'e, a festék , m inthogy a  m űnyom ó-pap ir fe lszívóképessége 
1Se, - a s  p ap íro k év a l szem ben ; ennek  e lm u lasz tása  m ár gyak ran  
m eg oszu lta  m agát. L eghe lyesebben  m eggyőződhetünk  erről o lyképen , 
ogy egy sim íto tt fehér p ap írlap o t rá tak a ru n k  egy nyom ott fe lü letre  és 
^aj ogató  csonttal vagy  körm ünkkel néh án y szo r végigsik lunk rajta, 
a a testek  a tisz ta  lap o t m egfogja, úgy  a vágássa l tovább  várunk , 
urgos ese tben  azonban , m időn  a  vágás h a lasz th a ta tlan , lem ezből 
Vagy kartonból vágo tt több keskeny  csikót ö sszeragasztunk  és a 
Vagogep  p ré s ta lp á ra  illesszük o lyképpen , hogy az az ivek m argó já t érje  
csupán, m iálta l a  p ré se lé s  c sak  erre  a  p o n tra  szorítkozik. H ajtogatn i 
azonban  n edves nyom ást nem  szabad , m ert itt m ár el sem  kerü lhető  
a m asza to lódás. K réta- vagy  csiszporral való  áttö rlés ugyan  ellen­
súlyozza a lehuzódást, de  egyben  a fe s ték  fényé t is elveszi. N egyed- 
^ agy  nyo lcad ré t ivek  ha jto g a tásán á l vajm i ritkán  tá m a d n a k  zavarok, 
e m ar tizenha t vagy  harm inckét o ldalas iveknél a h arm ad ik  törés 
,U.. a gyű rődések  tám adnak , m elyek  kény eseb b  m un k án á l m eg nem  
urhetők. E zek  eltün te tése  — bár időveszteséggel já r — olyképp  tör- 
er\'k> k °g y  a h a rm ad ik  törés e lő tt a  m ásod ikat, a negyed ik  elő tt 
Pedig a h arm ad ik a t körülbelül közepéig  felvágjuk, m iáltal a hu llám ok el­
sim ulnak. A  hajtogató  csont helyes ta r tá sa  is fo n to s ; ennek  m indig 
rezsu ton  kell az  ivet érnie, m ivel az éle illetve lap ja  által az ivek 
m egtörnek, gyürődnek . St-rz-
a k c ió  is m e r te té s e  u tá n  e lh a tá r o z z a  
a  v á la s z tm á n y ,  h o g y  a  m o z g a lm a t  
tá m o g a t ja  s a z  e z  ü g y b e n  f e l t e r ­
je s z te n d ő  m e m o r a n d u m  e lő z e te s  
tá rg y a lá s á ra  k i k ü ld i  e ln ö k ,  1. és II. 
t i l k á r ,  S c h w a r lz  és  S te in h e rz  s z a k ­
tá rs a k a t ,  a k ik  k ö z ü l  a z  e ln ö k  és  1. 
t i t k á r  fo g já k  k é p v is e ln i  a  k ö r t  a z  ez  
ü g y b e n  ta r t a n d ó  t o v á b b i  t á r g y a lá ­
s o k n á l.  —  A z  Ip a r m ű v é s z e t i  T á r ­
s u la t  á l ta l  t e r v b e v e t t  g r a f ik a i  k i ­
á l l í t á s  e lő k é s z í tő - b iz o t ts á g á b a  m e g ­
h í v t á k  a  G r a f ik a i  S z e m le  s z e rk e s z tő ­
s é g é t is .  T u d o m á s u l  s z o lg á l s a  
b iz o t t s á g b a  k ik ü ld e t i k  a  s z e rk e s z tő n  
é s  fő m u n k a tá r s o n  k í v ü l  S te in h e rz  
s z a k tá rs .  —  A  s z a k b iz o t t s á g  e ln ö k é ­
n e k  n a g y m é r v ű  e lfo g la l ts á g á ra  v a ló  
t e k in t e t b ő l  a  v á la s z tm á n y  G o n d o s  
s z a k tá r s a t  b íz z a  m e g  a  t a n f o ly a m  
e lő k é s z í tő  m u n k á la ta in a k  v e z e té s é ­
v e l  s a  s z a k b iz o t t s á g b a  k ik ü ld i  
S c b w a r t z  s z a k tá r s a t ,  je g y z ő ü l  p e d ig  
R a s o fs z k y  s z a k tá r s a t .  T i t k á r  je ­
le n té s e  a  d e b re c e n i k iá l l í t á s r ó l ,  v a la ­
m in t  a  s z e g e d i k iá l l í t á s  e le j t é s é r ő l  
t u d o m á s u l  s z o lg á l.  —  P é n z tá r i  je ­
le n té s  tu d o m á s u l  v é te t ik .  T ö b b  
tá r g y  n e m  lé v é n ,  e ln ö k  a z  ü lé s t  
b e re k e s z t i .
P énztári kim utatás 1912. évi 
m ájus Haváról. B e v é te l :  A t h o z a t  
a  m ú l t  h ó r ó l  7 3 6  2 8  K ,  10 d a ra b  
h i t e ls z ö v e tk e z e t i  ré s z je g y  100 ’—  K ,  
G u te n b e r g  s z o b o r - a la p  12 01 '47  K ,  
Á c s  M ih á ly - a la p  5 2 2 '8 9  K ,  T a n o n c -  
p é ld á n y o k é r t  7 '6 0  K ,  T a g s á g i d i j a k ­
b ó l  1 0 46  8 0  K ,  ö s s z e s e n  36 15^04  K .  
T a g s á g i d i ja k b a n  b e f o ly t :  Á l la m ­
n y o m d a  6 '8 0 ,  A  N a p  10’ , A z
É le t  17' , A th e n a e u m  4 9 .2 0 ,  B a p ­
t is ta - n y o m d a  4 '— , B a rc z a  1 '4 0 . 
B r e ie r  2 ’— , B a g ó - n y o m d a  1 '8 0 , 
B i r ó  é s  S c h w a rc z  3 *4 0 , B e r k o v i t s -  
n y o m d a  2 '8 0 ,  B r e u e r - n y o m d a  1 '6 0 ,  
B ró z s a  O t t ó  I “6 0 ,  B u d a p e s t i  H í r ­
la p  1 6 '8 0 ,  B u s c b m a n n  F e re n c  9 ’4 0 , 
E g y e te m i- n y o m d a  5 '2 0 ,  E g y le t i  t is z t ­
v is e lő k  1 4 '— , E le k - n y o m d a  1*60, 
E u r ó p a - n y o m d a  6 '4 0 ,  F r á te r  és  T á r s a  
T 8 0 ,  F r a n k l in  6 6 '— , F r a n k l i n - f i ó k  
1 2 '8 0 , F r ie d  és K r a k a u e r  1 *2 0 , G a r a i  
— *— , G a l i tz e n s te in  6 '4 0 ,  G ló b u s  
6 ’ — . G r a f i k a i  in té z e t  1 0 '8 0 , H u n g á r ia  
6 '8 0 ,  H e is le r  és  K ó z o l  1*80, H e l le r  
K .  é s  T á r s a  1*80, H a m b u r g e r  és  B i r k -  
h o lz  4 '4 0 ,  H e d v ig  S á n d o r  4 '4 0 ,  
H o r n y á n s z k y  1 8 '4 0 ,  J ó k a i - n y o m d a  
3 *4 0 , K á p o ln a i  A d o l f  1*60, K e r té s z ­
n y o m d a  2 '8 0 ,  K á r o ly i  G y ö r g y  2 '4 0 ,  
K e l ln e r  E r n ő  10 '8 0 ,  K le in  V i lm o s  
— * — , K o r v in  T e s tv .  1 8 '6 0 ,  K ö z ­
s é g i-n y o m d a  3 ’ — , L é g r á d y  7 .8 0 , 
L ö b l  D .  és  F ia  1 1 '— , L o b i  M ó r  
4  6 0 ,  M a g y a r  H í r la p  4 '2 0 ,  M a r -  
k o v i t s  és  G a r a i  2 '2 0 ,  M á r k u s  
S a m u  6 ’ 2 0 , M á v .  m e n e t je g y - n y o m d a  
3 ’8 0 , M a y - n y o m d a  3 '2 0 ,  M in e r v a -  
1 ’ 6 0 ,  M u s k á t  M ik s a  2 '4 0 ,  N e u w a ld  
9 ’4 0 , N y u g a t  6 '8 0 ,  O t th o n - n y o m d a  
P a lla s  4 1 '2 0 , P o ld in i  3 '2 0 ,  
P á p a i 9 '4 0 ,  P á t r ia  I3 '4 0 ,  P a n n ó n ia  
— ’ — , P o l lá k  é s L e o p o ld  2 *— , P e s te r  
L lo y d  9 '2 0 ,  P e s t i  k ö n y v n y o m d a  
r l .  2 2 '2 0 ,  P o s n e r  K .  L .  és  F ia  
I 8 T 0 ,  R a d ó  I z o r  2 '4 0 ,  R ig le r  J. E d e  
11 '40 , R o t h  J ó z s e f 3 ’ 2 0 , R u s z n y á k  
és  T ü r k  2 '4 0 ,  R ó z s a  K .  és  n e je  
5 '8 0 ,  S c h le s in g e r  — ’ — .S te p h a n e u m  
2 8 ’— , S z é k e s fő v á r o s i  h á z i  n y o m d a
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3 9 * — , S c h u lh o f - n y o m d a  9  4 0 .  S tú ­
d ió - n y o m d a  3 ’ — , S p r in g e r -n ^  o m d a  
1*80 , T h á l ia  3 *4 0 , T o ln a i  8 ’— , 
U r á n ia  8 '2 0 ,  V i lá g o s s á g  5 0 *4 0 , V á r ­
n a i- n y o m d a  4 * 8 0 ,U n ió - n y o m d a  — , 
W e is z  A d o l f  1 4 0 ,  W o d ia n e r  2 4 '8 0 ,  
A t t i l a - n y o m d a  1 *60, K r a u s z  és  tá rs a  
1*60, W e is z  M á r to n  2 '6 0 ,  M u s k á t  
B é la  1*60 , S c h m e lz  és Z o l t á n  1 *20. 
V i d é k r ő l :  D e b re c e n  4 6 *2 0 , S e lm e c ­
b á n y a  10 *20 , K e s z t h e ly  4 '6 0 ,  N y i t r a  
4 *8 0 , T u r ó c s z e n tm á r to n  11 * — , G y ő r  
13 -60 , A r a d  2 8 -8 0 ,  S z e g e d  3 1 2 0 ,  
T e m e s v á r  30 * — , U n g v á r  3 ’6 0 , 
N a g y b e c s k e re k  9 '4 0 ,  R ó z s a h e g y  
2 ’ 4 0 , N y í r e g y h á z a  4 '— , N a g y ­
k a n iz s a  9 '2 0 ,  K a p o s v á r  4 ’ 8 0 , D é s  
8 "4 0 , S z e k s z á rd  14 *20 , P é c 9  3 7 ’8 0 , 
L ú g o s  3 *2 0 , P o z s o n y  4 ' . L i p t ó -
s z e n tm ik ló s  5 '4 0 ,  K e c s k e m é t  — . — , 
ö s s z e s e n  1046  8 0  K .
K ia d á s :  S z e rk e s z tő  m á ju s  h a v i  
t is z t e le td i ja ,  h i r d e té s i  ju t a lé k a  és 
p o r tó k ia d á s a  2 5 9 ’2 4  K ,  S z a k ta n -  
f o ly a m r a  e lő a d ó k n a k  1 7 7 '—  K ,  
K ü l f ö l d i  s z a k la p o k r a  61 ‘9 6  K ,  
T ö r le s z té s  n y o m d a s z á m lá ra  5 0 0 '—  
K ,  M á ju s i  s z á m  e x p e d íc ió ja  4 9  0 6  
K ,  M ü m e l lé k le t e k r e  2 1 '—  K ,  D e b ­
re c e n i k iá l l í t á s  k ö lt s é g e i 6 9 *4 3  K ,  
A d m in is z t r á c ió  és  p o r tó k ia d á s  h e ly ­
b e n  és  v id é k e n  1 3 j3 3  K ,  ö s s z e s e n  
11 51*92  K .  —  K é s z p é n z  e  h ó  v é ­
g é n  6 3 8 *7 6  K ,  10 d a r a b  h i t e ls z ö v e t ­
k e z e t i  ré s z je g y  100*— K ,  G u te n b e r g  
s z o b o r -a la p  1201*47 K ,  Á c s  M .-  
a la p  5 2 2 *8 9  K ,  ö s s z e s e n  3 6 1 5  0 4  
k o ro n a .
B e lé p te k  a  K ö r b e  ju n iu s  v é g é ig :  
S te in  A r n o ld  (P .  L lo y d ) ,  B a u m -  
g a r te r  J ó z s e f,  F r e y le r  G o t t l ie b ,  L á n g  
G y ő z ő ,  O p p m a n n  J a k a b ,  S c h e n k  
G y ő z ő ,  S c h ic k  K á r o ly ,  V iz m a t ’h y  
Im r e ,  W e in g a r tn e r  O h r  K á r o ly ,  
W o la c h  S á n d o r  (S z é k e s fő v .J ,  P ? p p  
P á l ( K o r v in ) ,  B a r th a  I s tv á n ,  D ó z s a  
G y ö r g y ,  E r d é ly i  I s tv á n ,  G e is t l in g e r  
E d e ,  H e r c z e g  M ik ló s ,  K is s  J ó z s e f,  
K is s  B á l in t ,  K r iz s á n  G y ö r g y ,  L é v y  
F e re n c ,  P e tő  B é la ,  S te rn  J e n ő t 
S z a b ó  B é la ,  V á r a k o z ó  G á b o r  ( D e b ­
re c e n ) ,  G u z m i t s  V i k t o r ,  H o r n y á k  
P á l ( L ip tó s z e n t m ik ló s ) ,  B a u m g a r tn e r  
G y u la ,  C s e lle i  G u s z tá v ,  F r ie d r ic h  
E d e ,  M a d a rá s z  L a jo s ,  P á ly a  S z i l ­
v e s z te r ,  P e t r o v i t s  G u s z tá v ,  S c h e n -  
d e r  K á r o ly ,  R u h m a n n  J e n ő , T i c k  
A n t a l  (P é c s ,  ja n u á r t ó l ) ,  M o c s id l i k  
J ó z s e f,  M ó r ic z  M ih á ly  ( A t t i la ) ,  
H ra s c h e  F e re n c  ( E g y e te m i) ,  B á l lá  
L a jo s  ( F r á t e r  és  T á r s a ) ,  F ió k  A lb e r t ,  
D e u ts c h  R e z s ő  ( F r a n k l in ) ,  C s u th y  
G y ö r g y ,  M a k lá r y  J á n o s , V a r g a  K á ­
r o ly  ( H o r n y á n s z k y ) ,  G á b r ie l  J. F . 
( K r a u s z  és  T á r s a ) ,  M a n á s z  J á n o s  
( K e r té s z ) ,  M a n d e l  S á n d o r ,  P a p p  
P á l ( K o r v in  T e s tv . ) ,  B e lé n y i  J ó z s e f,  
K o h n  L a jo s ,  P o la ts c h e k  H . ,  S c h le -  
s in g e r  A .  ( M u s k á t  M ik s a ) .
MELLÉKLETEINKRŐL
M e l lé k l e t e i n k  b í r á la t a .  M a i  s z á ­
m u n k k a l  a z  e lm a r a d t  b í r á la to k a t  
p ó t o l ju k ,  a z z a l a z  Íg é r e t te l,  h o g y  a 
jö v ő b e n  a  s z a k b iz o t t s á g  t ö r e k e d n i  
f o g  a  b í r á la to k a t  m in d e n k o r  a z  e g y e s  
s z á m  m e g je le n é s e  u tá n  le a d n i,  m e ly e ­
k e t  b ő v e b b e n  t a r t v a  o ly a n  fo r m á b a n  
k í v á n u n k  e z u tá n  k ö z ö ln i ,  h o g y  a
Nyomtatástechnikai apróságok.
A  festékezö szerkezet melegítése hideg időjárás esetén. A  gép terem nek  
a lacsony  hőm érsék le te  tu d va lévőén  sok  v isszásság n ak  az okozója. 
E zek  közö tt egy ike  a  leg b o sszan tó b b ak n ak  s a  gép m este rn ek  sok 
keserű ség e t okozó a p ap ir tép ő d ése  (R upfen). A  festék, m iu tán  
éjje len  á t h ideggé, m erevvé vált, ö sszeragad t, nem  ad ó d ik  le a  sza­
bályozo tt m ennyiségben , azonkívül igen n eh ezen  és rosszul dörzsö- 
lődik  el, úgy, hogy a fo rm án ak  kellő festékezése  alig  é rhető  el s a 
n y o m ta tás  fogya tékosnak  látszik  a leggondosabb  egyengetés d a c á ra  is. 
A  szedés is, a hengerek  is az e ltép ő d ö tt pap irro stok tó l c sak h am ar 
bep iszko lódnak , m iáltal azo k n ak  többszöri m o sása  válik  szükségessé. 
Ilyenkor úgy ip a rk o d n ak  segíteni a bajon, hogy  a festéket m in d en ­
féle h o z z á té te k k e l: olajjal, zs irad ék k a l n yom ásra  a lk a lm asab b á  igyek ­
szünk tenni. E  szerek  a zo n b an  alig v á ln ak  be, sem m iese tre  kép ek  
vagy  szines nyo m ta tás  ese tén . A  leghelyesebb  eljárás ilyenkor az, hogy 
a baj tu la jd o n k ép p en i okát, a 
nagy  h ideget szün te tjük  m eg, ha  
azonban  ez nem  egykönnyen  
lehetséges, a  h ideg  festékezö  szer­
keze te t m elegitjük  át, azaz hogy 
a festéket n y o m ásra  a lk a lm assá  
tesszük. — M egbizható  m elegítő  
készü léket hoztak  is legutóbb 
forgalom ba, m ely  —  úgy m o n d ­
ják  a gyak o rla tb an  jól h asz ­
n á lha tó  A m in t áb rán k  m uta tja , 
ez a m eleg ítő  készü lék  úgy van  
szerkesztve, hogy az t a gyors­
sajtón  m inden  különös segitség  
nélkül n éh án y  perc  a la tt a lk a l­
m azni lehet anélkül, hogy  a  gépen  
a  legkisebb  vá ltozást is kellene 
végezni. M inden m elegítő  k észü ­
lékhez  m ellékelve  van  egy  te tszés 
szerin t k ihúzható  aggató rud , am ely e t a feslékvályu  szabályozó  csav ar­
ja ira  szoritunk , erre ped ig  a m eleg ítő t ráak asszu k . A  m eleg itő t azu tán  
szükség  szerin t könnyű  szerre l á llítha tjuk  a  g épen  a lacso n y ab b ra  vagy  
m ag asab b ra . E gy  egyszerű  elm és szerkezet ez, alum ínium ból készíte tt 
m elegségeloszlató  segélyével a szesz égése  által lé tesíte tt és a  sok 
ap ró  ny ílásból k iá ram ló  enyhe  m elegség  egyen le tesen  oszlik  el az 
egész festékezö  szerkezetre , úgy, hogy m ég  a  leg rosszabb  festék  is 
rövid idő a la tt n y o m ta tásra  a lk a lm assá  válik  és k itűnő  fe lho rdást tesz 
lehetővé. H ogy azo n b an  az ilyen m ódon  n y o m ta tásra  a lk a lm assá  te tt 
festék  a  n agy  h idegben  a h ideg  szed ésen  m erevvé ne  váljék , a 
n y o m ó alap o t is fel kell m elegíteni. A  készü lék  e cé lra  is a lka lm as, 
ha  a készü lékhez  m ellékelt lapos m elegségárasz tóva l e llá tjuk  és egy 
ideig szo rosan  a n yom óalap  alá  állítjuk. H a  a  festékezö  szerkezete t 
rövid  ideig  előre m eleg ite tlük , m ég a  legnehezebb  nyo m ta tás  is, a g ép ­
te rem nek  bárm ily  alacsony  hőm érsék le te  m ellett, sim án  m egy. R  e.
A  papir gyűrődése nyomtatás közben. G y ak o rla ti tap asz ta la t, hogy a 
p ap ir nyo m ta tás  közben  való  g y ű rő d ésén ek  többféle o k a  lehet, igy 
tu lerős borítása  a nyom óhengernek , egyen lő tlen  egyengetés, az iv- 
fogók m eg lazu lása  stb. A  nyom óhenger u jrab o rilásak o r uj nem ezt 
szokás használn i, ilyenkor a bo ritás e rőssége  a  szükségesnél n agyobb ; 
en n ek  kö v e tk ezm én y e  az, hogy a  be tű  ra jza  befu ród ik  a  bo rításb a  ; 
m in thogy a  boritás ilyenkor m ég lágy, a p ap ir gyű rődése  m in d ­
add ig  m uta tkozik , am ig a nem ez  bizonyos kem én y ség e t elér. H ogy  
ezt a  fonákságo t ta rtó san  e lkerü lhessük , a ján la to s  a nem ez  helyett 
jól sim ito tt n y o m ó p ap iro st bo rítan i a  nyom óhengerre , e rre  vékony  
posztó t, azu tán  egy  iv erős nyom ópap írt, erre  a  nyom ó p ap irra  
végezzük  a  szükséges könnyű egyengetést, am ire  azu tán  az olajiv  
ragasztandó . R - r .
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A papír alakjának helyes 
meghatározásáról mestermunkáknál.
A  p ap irn ag y ság  m eg h atá ro zásán á l ké t szem pon to t kell tek in te tb e  
venni és p e d ig : az a lak  m ére té t vagy  sikfelületét, valam in t a m agas­
ság  és szélesség  egym áshoz való  viszonyát. M indkettő  fontos a nyom ­
ta tv án y  szépsége  és g y ak o rla tiasság a  szem pontjából. R égi m egszokás 
fo lytán ugyan  a  neg y ed ré t (kvart) és nyo lcad ré t (oktáv) alakokhoz 
ragaszkodunk, ez azonban  csak is b izonyos kereskedelm i nyo m ta tv á­
nyok n ál indokolt, fő leg a m egőrzés és e lrendezés szem pontjából, 
t-gyebekben  a m egszoko tt nagyságok tó l e ltérhetünk .
Á lta láb an  a p ap irn ag y ság  m eg h a tá ro zásán á l a  k isebb alakok  a 
nagy  óbbakkal szem ben  előnyösebbek . H a  csak  lehetséges, a rra  kell 
.R e k e d n i, hogy a ny o m ta tv án y  h a jto g a tás  nélkül kerü ljön  haszná- 
a tb a ; h a  ez elkerü lhete tlen , úgy  a  szöveg o lyk ép p  csoportosítandó  
„ Sy a tö rés a szöveget ne érje. M ennyire leron tja  m ég a legsike­
rültebb n yom ta tvány  h a tá sá t is va lam ely  fősoron vagy  illusztráción 
átvonu ló  tö ré s !  T év es  felfogás az is, hogy  a nyom ta tv án y  h a tá sa  
a Pa PÍrm ére tek k e l fo k o zh a tó ; vagyis m ennél nagyobb  a papír, annál 
s ikerü ltebb  lenne is az. E z legfeljebb fa lragaszokra  vonatkozhat, 
ot akárh án y szo r k ényelm etlen  a n y o m ta tv án y  n agy  a lak ja  m iatt, 
epzeljünk  el például egy kv arta lak u  m űsort, m elynek  á tlapozásá- 
nal az asztalró l a  p o h a rak a t leseperjük , vagy  szom szédunk o ldalbor­
d á t  v eszélyezteljük . Á lta láb an  nyo lcadré tnél k isebb  alakok  sok 
ese tben  a  leg cé lsze rű b b ek ; m ig több  szöveg e lhelyezésére  kis füze­
s e  a lak já t vá lasz thatjuk . A zo n b an  a k is a lakok  v á lasz tásán ál sem  
szab ad  a  végletek ig  m enni, m ert könnyen  je len ték te lenné  v álhat 
ezálta l a nyo m ta tv án y . így p é ldáu l egy név jegynagyság ra  összeszo- 
ri A ?,®®kártya h a tásta lan , szegényes valam i.
A m i y  fontos m ár m ost va lam ely  ny o m ta tv án y  n ag y ság án ak  helyes 
eg v a lasz tg g ^  o ly an n y ira  fontos a  szélesség  és m ag asság  m egálla- 
pi asa is. A zelő tt az a ran y m etszeth ez  igazodo tt ez, vagy  legalább  is 
m egközelítette  ezt, ú jab b an  azo n b an  ettő l e ltek in tünk , gyak ran  a 
nyom tatvány  ro v ásá ra  is.
izonyos>̂ hogy  egy  ö tle tesen  m egválasz to tt p ap ira lak  a  n y o m ta t­
v ány  h a tá sán ak  fokozására  a lk a lm as ; de  p é ldáu l egy  kesk en y  esik 
D®/*1 ötletes és nem  is m ondható  cé lirányosnak . A  köznap iasság  
erulheto  úgy jS) ha a norm ális a lak  szélességét, illetve m agassá- 
®ajy.v a *a m *vel k isebbre vagy  nagy o b b ra  vesszük.
indenesetre  azonban  a szöveg csoportositásátó l ke llene függővé tenni 
a Â*̂ >Mc>°in ôs n a gyságát. D e ép p  e té ren  nincs a  szedőnek  beleszólása.
nélkül, hogy m unkájához ak á r c sak  egy sort is szed e tt volna, 
eg a tarozzák  a  pap irnagyságo l, k iszám ítják , h ány  ivre lesz szükség  
v% ü l az elért e redm ény  nem  kielégítő.
1 'l^a r n . éles b irá la to t m o n d u n k  rossz sorcsoportosilásró l, szavak  
e va asztasáró l a fősorokban , d isz itm ények  hely telen  a lkalm azásáró l, 
e j^ °  a szedő képességei leg javát igyekezeti nyú jtan i, azonban  az 
őre m eg h atá ro zo tt p ap irn ag y ság  m inden  igyekezetét m eghiúsíto tta .
1 y m ás lenne g y ak ran  a  siker, ha  az ad o tt nagyság tó l néhány  
cen ím eterny ire  e lté rh e tn én k  ! S zerin tem  ko rlá tlan  szab ad ság o t kellene 
íz ositani a  szedő  szám ára  a  p ap irn ag y ság  m eg h atá ro zásán á l — a 
n yom ta tvány  ren d e lte tésén ek  szem elő tt ta r tá sa  m ellett.
A  n y om daüzem ekben  divó szokások  szerin t a  rende lések  átvétele- 
° r  m ar  ̂az  irodában  h a tá ro zzák  m eg az akcidens-m unkák  papir- 
m ereteit és m inőségét. Ezzel a gyako rla tta l szak itan i kellene. A  ren- 
elovel csak  egy  hozzávető leges nag y ság b an  kell m egállapodni. Ez 
szolgálná a szedőnek  egyútta l zsinórm értékü l m unkája  k iv ite lé n é l; 
a P ap irn ag y ság  végleges m egállap ítása  csak  a  szedés u tán  történne, 
gy ugyan  n éh a-n éh a  va lam ely  hu lladék  m aradna , m áskor viszont 
nem i m eg tak arítá s  ére tn ék  el a  pap írnál, úgy hogy anyagi há trány  
nem  szárm ázná  belőle. Ezzel a szedés a pap irn ag y ság g a l teljes össz- 
angba ju tna , va lam in t a  szöveg  e lrendezése  is a m u n k a  szellem é­
hez m érten  a lehető  leg jobb  lenne. S u i n U r z  M ik ló s .
s z a k tá r s a k  a  b í r á la tb ó l  ta n u ls á g o t  
m e r í th e s s e n e k .
A z  á p r ilis i s z á m  b o r ité ka  jó  h a ­
tá s ú  és  jó  té re lo s z tá s s a l e lő á l l í to t t  
m u n k a ,  a z  a lk a lm a z o t t  e m b lé m  
ra jz a  a z o n b a n  n in c s  ö s s z h a n g b a n  
a  l in o le u m m e ts z e t  je lle g z e te s s é g é ­
v e l.  —  E s k ü v ő i  m e g h ív ó . A z  e r e d e t i  
r a jz o t  n a g y o n  k ic s ir e  r e d u k á l tá k  s 
ig y  a  s z ö v e g b e tü k  n e h e z e n  o lv a s ­
h a tó k .  —  M e g h ív ó .  J ó  k ö z n a p i  
m u n k a .  —  T á n c r e n d .  —  M ű s o r .  
G y a k o r la t i  é r z é k k e l e lő á l l í to t t  e g y ­
s z e rű  m u n k á k .  —  H á r o m  g y a k o r ­
la t i  p é ld a .  E g y s z e rű ,  j ó l  m e g o ld o t t  
m u n k á k .  —  G a z d a s á g i  g é p g y á r  le ­
v é l fe j e .  E g y s z e rű  s o r o k k a l  e lő á l l í to t t  
jó  m u n k a ,  m e ly n é l  é r v é n y e s ü l a  
b e tű  je l le g e .  —  B ír ó  S á n d o r  le v é l­
f e j e .  E r ő s z a k o l t  a  n é g y s z ö g e s íté s e .
—  H e r c z e g  H e n r ik  k ö n y v n y o m d á já ­
n a k  s z á m lá ja  és c é g je g y e .  D ic s é re te s  
e g y s z e rű s é g g e l k é s z ü lt  m u n k á k ,  m e ­
l y e k  f e lü lm ú l já k  a  v id é k i  á t la g o t .
—  M e g h ív ó .  T e l je s e n  e lh ib á z o t t  
m e g o ld á s ú  m u n k a .
A  m á ju s i  s z á m  b o r ité k a  lé re lo s z -  
tá s b a n  és ö s s z h a tá s á b a n  is  k i fo g á s ­
ta la n .  K i fo g á s o lh a tó ,  h o g y  a  b e tű k  
ra jz a  n e m  fe le l  m e g  a z  í ró e s z k ö z ö k  
á l t a l  te r e m te t t  je l le g n e k  s h o g y  a 
p e c s é ts z e rü  e m b lé m  b e tű i  n e m  e g y ­
s é g e s e k  a  t ö b b i  b e tű k  k a r a k te r é ­
v e l.  —  M ü l le r  és B e r g s m a n n - fé le  
c é g  j e g y e k .  J ó  k ö z n a p i  m u n k á k  jó  
n y o m ta tá s s a l.  K é s z í tő jü k  t ö r e k e d ­
jé k  a  r é g i  p la s z t ik u s  h a tá s ú  s z e d é s ­
m ó d o t  e lh a g y n i .  —  W o x - f é l e  cé g ­
je g y e k .  L é n y e g te le n ,  a p ró  h ib á k tó l  
e l t e k in t v e ,  j ó l  m e g o ld o t t  p é ld á k .  
R o s e n b e r g - f é le  e s k ü v ő i  m e g h ív ó . Ü g y e s  
m u n k a ,  m e ly h e z  jó  n y o m ta tá s  t á r ­
s u l.  A  s z ín e z é s  h a tá s o s a b b  le t t  
v o ln a ,  h a  a z  a r a n y a t  m á s ,  m e g ­
fe le lő  s z ín n e l c s e ré l ik  fe l.  —  P a ­
la t ín u s - n y o m d a  k ö r le v e le . A la p já b a n  
v é v e  j ó l  s z e d e tt  és jó l  n y o m o t t  
m u n k a .  K á r ,  h o g y  a z  a lk a lm a z o t t  
s o r k i t ö l t ő k  e rő s e b b e k  a  b e tű  v o ­
n a la in á l.  —  S c h i d l o f -  és M ik s z á th -  
f é l e  r e k lá m la p o k .  E ls ő n e k  s z e d é s -  
k o m p o z ic ió ja  e lé g  jó ,  m ig  u t ó b b i t  
a  n a g y  k ö z ö k  s z é td a r a b o lt tá  te s z ik .  
E lh ib á z o t t  a  sz ín e z é s .
A  jú n i u s i  s z á m  b o r íté k a  B i r ó  M i ­
h á ly  g r a f ik u s u n k  f o l th a tá s r a  k é s z ü lt  
ra jz a ,  m e ly h e z  e  s z á m b a n  k o l l e k ­
t í v  k iá l l í t á s a  a lk a lm á b ó l  m é g  4  o l ­
d a l t  e g y é b  m u n k á ib ó l  m u ta t tu n k  
b e . —  G y a k o r la t i  p é ld á k  „ A  m o n o -  
g r a m m o k r ó l '‘ c im ü  c ik k h e z .  16. á b ra  
ra g c é d u la .  M e g o ld á s a  jó .  —  17. 
á b ra .  C s o p o r to s í tá s a  és fo l th a tá s a  is  
te ts z e tő s .  —  19. és  2 0 ,  á b r á k  k i v i ­
t e lé t  i l le t ő le g  lá s d  la p u n k  jö v ő  h a v i  
s z á m á b a n  a z  U n iv e r s a l  a ln y o m a t -  
le m e z e k r ő l  s z ó ló  c ik k e t  és a z  e h h e z  
k é s z ü lt  h á r o m  s z ín ű  p r ó b a n y o m a to t .
2  1. á b ra  s z ö v e g e  a  fo l th a tá s  k e d v é ­
é r t  e r ő s z a k o lt .  I ly n e m ű  e n g e d m é ­
n y e k  a  s z ö v e g  ro v á s á ra  e lv e te n -  
d ő k ,  a  n y o m á s  és  s z ín e z é s  á l t a lá ­
b a n  jó .  —  N é g y  c ím la p .  A  h á r o m  
e ls ő n é l a  j ó  f o l th a tá s t  n y u g ta la ­
n í t ja  a  d ís z íté s .  A  n é g y  k ö z ü l  a z  
u to ls ó  m e g o ld á s á b a n  a  le g ü g y e ­
s e b b . —  H á r o m  c é g k á r ty a .  A z  e ls ő  
h ib á ja ,  h o g y  a  h á ro m s z ö g e s ite t t  
s z ö v e g e t  a  d ís z íté s  n é g y s z ö g e s it i .  
A  k ö z é p re  h e ly e z e t t  d is z  te l je s e n
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e lé g  le t t  v o ln a  a  h á ro m s z ö g  e lé r é ­
s é h e z . —  A  m á s o d ik  ( K n o p p )  c é g ­
je g y n é l  a z  in ic iá lé  tu ln a g y  s a  b e ­
o s z tá s  e lh ib á z o t t .  —  A  G e r g e ly -  
fé le  c é g je g y n e k  te l je s e n  h ib á s  a  
m e g o ld á s a .  E  m u n k á k  te r v e z ő je  —  
ú g y  lá t s z ik  —  n in c s  t is z tá b a n  a 
m u n k á ib a n  fe lh a s z n á l t  b e tű  je l le g é ­
v e l ,  a m e ly  s z a b a d  le n g é s é n é l fo g v a  
n e m  b í r ja  e l  a  b e k e re te z é s t.  E  b e tű  
s z a b a d  s o ra i  jo b b a n  h a ln a k .
L a p u n k  j u n i u s  h a v i  s z á m á n a k  
je lz e t t  m e l lé k le te i  k ö z ü l  —  t e c h n i ­
k a i  o k o k b ó l  —  k im a r a d la k  a z  e lő ­
f i z e t é s i  f e lh iü á s  és a  m e g h iü ó . E z e k e t  
a  je le n  s z á m h o z  m e l lé k e l t ü k .  —  
E g y é b k é n t  h ib á s  a  k ö r le v é l  je lz é s e  
is ,  a m e n n y ib e n  e z t  té v e s  t e le f o n ­
b e m o n d á s  a la p já n  k ö z ö l t ü k  l e v é l f e j  
h e ly e t t .
J e le n  s z á m u n k  m e l l é k l e t e i :  E l ő ­
f i z e t é s i  f e lh í v á s  ; k é s z ü lt  a  V i lá g o s ­
s á g - n y o m d á b a n ;  n y o m ta t t a  B a u e r  
H e n r ik .  —  M e g h ív ó  tá n c m u la ts á g r a ;  
s z e d te  M a r k o v i t s  G y u la  A s z ó d o n ,  
a  P e lő f i - n y o m d á b a n .  — C ím la p  és 
e g y  k ö n y v o ld a l  ( lá s d  „ B e k ü ld ő i t e k "  
c im ü  r o v a t u n k a t )  ; l e v é l f e j  és  le v é l-  
b o r íté k ;  t e rv e z te ,  s z e d te  B i r ó  M ik ló s ,  
n y o m ta t t a  IC o lla z s ik  J á n o s , B i r ó  és 
S c h w a r c z - n y o m d a  ; u g y a n o t t  n y o m ­
t a t t á k  a  S a r o k le v é l  f e j e k  s z e d é s é r ő l  
s z ó ló  c ik k h e z  k é s z ü lt  k é t  m e l lé k ­
le te t ,  m e ly e k n e k  s z e d é s é t v is z o n t  
a  V i lá g o s s á g - n y o m d á b a n  á l l i t o t t á k  
e lő .  —  G le i ts m a n n - fe s té k g y á r  r e k lá m ja .
B o r í t é k u n k a t  t e r v e z te  és  s z e d te  
B i r ó  M ik ló s  ( B ir ó  és S c h w a rc z -  
n y o m d a ) ,  n y o m ta t t a  H a m b u r g e r  
M ó r ,  a  V i lá g o s s á g - n y o m d á b a n .
SZERKESZTŐI POSTA
S .  S . ,  B u d a p e s t .  B e k ü ld ö t t  n y o m ­
ta t v á n y o k a t  m in d e n k o r  s z ív e s e n  
b í r á lu n k ,  d e  a z o k n a k  r e p r o d u k á lá ­
s á tó l  —  la p u n k  k o r lá t o z o t t  t e r je ­
d e lm e  m ia t t  —  e g y e lő re  e l t e k in t ü n k .  
E g y é b k é n t  p e d ig  s o k k a l  c é ls z e r ű b b  
v o ln a ,  h a  s z a k m a b e l i  k é p e s s é g é t  
e r e d e t i  m u n k á k n a k  —  m e l lé k le te k  
a la k já b a n  v a ló  —  b e m u ta tá s á v a l 
b iz o n y i tá n á .
A  M a g y a ro rs z á g i k ö n y v n y o m d á s z o k  
és  ro k o n s z a k m a b e l ie k  s z a k k ö re  k i ­
a d á s a .  F e le lő s  s z e rk e s z tő :  W a n k o  
V i lm o s .  —  F ő m u n k a tá r s  : G o n d o s  
Ig n á c .  V i lá g o s s á g  k ö n y v n y o m d a  r t .  
n y o m á s a ,  B u d a p e s t  V I I I ,  C o n t i - u tc a  4
A léniák helytelen alkalmazásáról.
E gyes nyom dák  h iányos felszerelésérő l tanú sk o d ik  n éh án y  kezem be 
kerü lt sa jtó term ék . T u d v a lév ő  dolog, hogy a rézlén ia  a legdrágább  
an y ag  s igy érthető , hogy egyes kis ny o m d ák  k é tp o n to s  finom , ket- 
tősfinom , félkövér és pon tozo tt réz lén iákon  kívül m ásfé lé t nem  is 
rendelnek . T ak arék o sk o d n i ak a rn ak  e té ren  s azt han g o z ta tják  e  ny o m ­
d á k  vékony  pénzű , kevés hitelű  főnökei, hogy az egy-, két-, négy- 
és hatpon tos, valam in t egy  cicerós kövér lén iáka t több  lén ia  össze- 
szedésével vagy  m ásféle lén iák  m egford ításával lehet pótolni. N em  is 
ritkák  az o lyan  n y om ta tványok  vagy  h irdetések , m elyeknek  d íszíté­
sénél az  egypon tos kövér lén iák a t k é tpon tos félkövér lén iákka l p ó to l­
ták  s igy e szedésnél a sa rk o k n á l nem  is á llh a tták  ö ssze a léniák. 
A  kétpon tos kövér lén iákat m ásféle (finom , pon tozo tt stb .) léniák  
m egford ításával vagy  p ed ig  —  h a  o lyan  v an  —  két egypon tos lénia 
egym áshoz szedésével pó to lták . A z u tóbbi m ódon  h e lyettesítik  a  négy-, 
ha t- és tizenké tpon tos kövér lén iák a t is, am ikor kétpon tos kövér 
lén iákat vagy  m ásfé lé t m egford ilva  egym áshoz szednek . H ogy  az 
ilyen to ldozások  m enny ire  em elik  a nyom ta tv án y  jó h a tásá t, az t az 
alábbi p é ld ák n á l is lá th a tju k :
A z  csak  term észetes , hogy a réz lén ia -gyáraknak  nem  áll é rd ek ü k ­
b en  a rézlén iák  talpát is oly p o n to san  k idolgozni, hogy azok  össze- 
szedés ese tén  p recízen  „összeá lljan ak “ s m ég kevésbé  rem élhető , 
hogy az  egész fekete, vastag  léniák  p ó tlá sa  céljából egym ás m ellé 
szede tt kopott réz lén iák n ál fo ly tonossági h iányok  ne m u ta tkozzanak . 
A z igy előállito tt n y om ta tványok  a h iányosan  felszerelt kis n y o m d ák ­
n ak  szegénységi b izony itványai g y an án t tek in thetők , m ert az egész 
kövér vona lak  h aszn á la ta  m a m ár ki nem  kerü lhető . D e ha  m ár réz­
lén iák  beszerzésére  n incs pén ze  a n y o m d án ak , úgy  legalább  két- 
három  rúd  ó lom lén iát szerezzen  be, hogy azok  fe lhaszná lásáva l a 
jobb m u n k ák a t k ifogásta lan  k iv ite lben  á llithassa  elő. A zt e lvégre is 
nem  tartom  oly végzetesen  nagy  h ibának , ha  a  tanoncok  álta l szedett 
négyoldalos sa jttak aró k  tem érdek  techn ikai fogyatékosságát m ég az itt 
b em uta to tt lén iam űvészkedéssel is tetézik , d e  e szem elvényeket m eg ­
hívón, körlevélen , n ap tárc im lapon  és  cég jegyen  lá ttam , am i nem  bizo­
nyítja  a  szedők szakérte lm ét és a n y om ta tványok  m egrendelő inek  
kato likus legényegylet, fűszeres és kárp ito s — jó Ízlését. E gyébkén t 
ped ig  m ég azt is m egjegyzem , hogy o lyan  n y o m ta tv án y t is lá ttam , 
am elynek  cicerós lén iak ere té i ü tö tt-kopo tt cicerós négyzetpon tokbó l 
szed ték  össze , a m ag y ar k ö nyvnyom ta tás nagyobb  d icsőségére! tv .
R É Z L É N  IA G Y Á R T Á S , T Ö M Ö N T Ö D E  
ÉS N A G Y  M E C H A N IK A I M Ű H E L Y
ELSŐ MAGYAR
G A L V A N O P L A S Z T IK A , Ó L O M Z Á R ­
G Y Á R T Á S  ÉS B É L Y E G Z Ő M E T S Z É S
ETÜ Ö N T Ő D E
D ús rak tá rt ta rt m ag y ar 
és m inden  idegen  ék e­
zető  könyv-és cim betük- 
ből, valam in t körzetek , 
rézlén iák  és különféle 
felszerelési anyagokbó l.
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
BUDAPEST, VI. KERÜLET, 
DESSEWFFY-UTCA 32. 
TELEFON 23-70. SZ.
T e l j e s  könyvnyom dái 
b eren d ezések  — gyors­
sajtókkal egyetem ben  — 
a  leg ju tányosabb  felté­
te lek  m ellett, rövid idő 
a la tt foganatosítta tnak .





sajtók vasúti rendszerű 
menettel. Könyvnyomó 
gyorssajtók két- és négy­
pályás görgő -járattal. 
Kromótipiai gyorssajtók 
rövidített ívkivezetökkel 







Körforgó nyomógépek újság- és illusz­
trációnyomásra, meghatározott es változ­
tatható ívnagyságok számára készülnek.




a bel- és külföldi nagyobb 
nyom dák üzem ében  e red­
m ényesen  a lkalm azzák  
az egy- és ké to ldali be­
rakáshoz, m ivel ezek  a 
gyorssa jtók  teljes k ih asz­
ná lásá t lehetővé teszik, 
m iu tán  a p ap ir a gép 
m űködése  közben  is fel­
rakható . M inden gyors­
sajtóhoz hozzászerelhetö .
T eljesitő  k épessége  4000 
ívig ó ránként.
SCHROEDER, SP1ESS & CO g . m . b . h . LEIPZIG







































m ert o lcsóbb, g azd aság o sab b  
és a  cé ln ak  m egfele lőbb  a
mosható géptörlőkendő!
A  b u d ap es ti n ag y o b b  n y o m ­
d á k b a n  csak is g ép k e n d ő k e t 
h a sz n á ln a k  tisztitó  anyagu l. 
F e lv ilágosítássa l, á ra ján la tta l, 
m in tak en d ő k k e l és e lső rangú  
re fe ren ciáv a l sz ívesen  szolgál
ZABÓ REZSŐ
GŐZM O SÓG YÁRA
B u d ap esten , IX ., S oroksári-u t 
1138. szám . T e le fo n szám  54-12
H asználjunk  
k ö lcsö n tö rü lk ö ző k et.







































































♦ .... --- ♦
♦  V E Z É R K É PV ISE L Ő SÉ G  ÉS E G Y E D Ü L I R A K T Á R : ♦
♦ GOLDSTEIN ADOLF, BUDAPEST ♦
X  VII, K A Z IN C Z Y -U T C A  3 2 . SZ Á M . T E L E FO N  2 3 -4 1  ?  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
K önyv- és  k ő n y o m d ai, fek e te  és 
sz ines festékek . L eg jóbb  m inőségű  
G e rm a n ia -h e n g e ra n y a g  b á rm ely  
ren d sze rű  g ép  szám ára  (kö rfo rgó ­
g ép h ez  is). K ü lö n leg esség : Glória, 
(fe s ték p ó tan y ag ), a fe s ték  lehuzó- 
d á sá t m eggáto lja . F é n y k é k Perga, 
n ag y o n  e lte rjed i s sz ív esen  veszik . 
W u n d e r-fe k e te , fén y lik és  gyo rsan  
szá rad , ezé rt igen  a ján la to s  á r­
jeg y zék ek  n y o m ásáh o z . K ö n y v ­
k ö tő festékek . A tn y o m ó -p a p iro k : 







U C D D C T  G  FOTOKEMIGRAFIAI MÜINTÉZET
1 1 J. Budapest, VIII, Bezerédi-u. 19 (saját ház)
>
TELEFON-SZ.: 424
A  legtökéletesebb és 
legjobb gépekkel fe l ­
szerelt müintézet el­
fogad  minden a repro­





nyeit m in d e n n e m ű  
ipari célokra.
TELEFON-SZ.: 424
A  vésnök is komoly 
legény,
Javítgat a kép tetején. 
Valósággal nagy 
szerencse:
K éznél Van a lupa­
lencse.
így igazgatnak a 
képen,











minden nagyságban és minőségben 
kaphatók. Külön készítésű borítékok 
gyorsan és jutányos áron készíttetnek. 
Ablakboriték-különlegességek. Gyász- 
keretű borítékok készítése. A külön­
féle borítékok gyártására a legmoder­
nebb gépek állanak rendelkezésünkre
.......................M IM .......... .........................N N I I M I M M .......... .............. ............ ..




* a  p a p í r t ,  k ö n y v e t egy  m e n e t-  •
* b e n  h á ro m  o ld a lo n  k ö rü lv á g ja , S
Z  m e ly  e re d m é n y  ó r iá s i te lje s í tő  «»
*  k é p e s s é g r ő l  t a n ú s k o d i k .  *
E Kari Krause gépgyár Leipzig 13 |
I K ép viseli: K A U FM A N N  G Y U LA  grafikai szak ü zle te  |  
S B udapest, VII., K ertész-u tca  4 8 . szám . T ele fon  7 5 -4 8  -  
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Koenig ívberakójának
előnyei: könnyű kezelés; csekély 
erőszükséglet, miután légszivattyú  
nélkül működik; az összes papír­
fajták feldolgozásához alkalmas; ön­
működő asztalemelés a papirvastag- 
ságának megfelelő külön beállítás 
nélkül; kényelmes alakváltoztatás; 
önműködő kikapcsoló szerkezet; 
mozgó oldalilleszték. A  gyakorlatban 
kitünően bevált és kiváló használ­
hatóságát elterjedettsége bizonyltja.
P I f o e n ig s  B ogen an leger
6 G. m. b. H.
G ubenMaschinen- fabrik'
Képviselő Magyarország és Ausztria részére
H U B E R  R A I M U N D
a cs k. keresk . törvén yszék  h ites szakértője és b ecsüse
WIEN Vz, SCHÖNBRUNNERSTRASSE 122












PEST, VII. KERÜLET, 
WESSELÉNYI-U.54.SZ. 
TELEFON-SZ.: 127-65
S M IN T Á K  ÉS V Á Z L A T O K  D ÍJT A L A N U L





WIEN, VI. BEZ., MILLERGASSE 23.
Szállít teljes nyom da- és töm öntőde-berende- 
zéseket a legm odernebb anyaggal a legolcsóbb 
és legkényelm esebb fizetési feltételek m ellett
w vTTT
M agyarország és az összes Balkán államok 
vezérképviselő je:
Kubinyi János, Budapest, V . kér., Erzsébet- 
tér 15. szám, 1. emelet. (Marokkói ház.)
Költségelőirányzatokat és m intalapokat kész­
séggel díjm entesen rendelkezésre bocsájtunk
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Perl fraktur - ciceró antiqua
úgy viszonylik egymáshoz, mint a törpe az óriáshoz és mindazáltal e két külön­
böző törzsű irásfaj — az anyaminták rövid időt igénylő kicserélése után — a
TYPOGRAPH
egy és ugyanazon szedőszerkezetén szedhető. Szedőgépeink
e lő n y e i :  a z  o lc s ó s á g ,  a z  e g y ­
s z e r ű s é g  é s  a z  ü z e m b iz to n s á g
révén utat nyertek a nagy és kisüzemekbe, s a régi hívek számát állandóan 
szaporítják. Saját érdekében kérjen felvilágosítást, melylyel szívesen szolgál a
Berlin N W . 87
H uttenstrafte 1 7 /2 0T ypograph uh! S etzm asch inenfab rik
Magyarországi képviselet: A D LE R  J., Budapest, I. kerület, Fehérvári-út 16. szám. 
Budapesti képviselet: T A N Z E R  M IK SA , Budapest, V II .  kér., Akácfa-utca 50. szám.
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Gyorssajtok és nyomdai 
körforgógépek
pviselő Magyarország és Ausztria részére
P O L A C S E K  J Ó Z S E F
WIEN, IV. BEZ., BELVEDEREGASSE 3.
eCer!>ee®öec* I,e<2*rö»G»Dee»DeGjmeej»DSQerD«e5rDs
m v é s i i  k iv itele
BVOAPUT. VILKAZINCZY-II.32.. 
^ 6 3 : - T E L . e r O N : * + - & & .
MINTÁK, AJÁNLATOK ÉS VÁZLATOK DÍJ­
MENTESEK. FELVÉTEL H Á ZO N  KÍVÜL IS
ABernhard-antikvából• szedett nyomtatványokból 
á|ló gyűjtemény m ár megjelent! 
Mindegyik nyom tatvány újszerű 
szedésbeli megoldású és színezésű 
gyakorlati példa! * Nyomdáknak 
kívánatra díjmentesen megküldi:
Flínsch B etű ö n tő d é
Frankfurt a. Main * Szentpétervár
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HENGERÖNTŐ-M ŰHELY LA PO S ÉS K Ö R­
FO R G Ó -G É PE K H E Z . OLCSÓBB ÉS JOBB 
A Z  O T T H O N I ÖNTÉSNÉL
(9MG)
Első magyar könyv­
es kőnyomdai festék- 
és hengeranyag-gyár
W irther es
Budapest IX, Márton- 
utca 19. Telefon 56-64
Újság-, diszm ű-, illusztráció-, 
m ű- és m indenfa jta  színes 
festékek, kencék , b ronzok  a 
grafikai ip a rág ak  szám ára. 
"B ian k a” , " P a te n t” és "V ik ­
tó ria” h engeranyagok  koc­
k ázo tt és sim a táb lákban .
T Ö R Z S G Y Á R : L IP C S E . FIÓ K G Y Á R A K : 
B A R M EN , B E R L IN , S Z E N T P É T E R V Á R , 
FLO R EN Z, PÁRIS, LONDON, NEW Y O RK
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□EBES




|  KERTÉSZ-UTCA 48. SZ. |





























cs. és kir. udv . b e tű ö n tő d é  s
R. GERHOLD 0 0 0
ré z m e tsz ő  m ü in té z e té n e k  |j
KIZÁRÓLAGOS K ÉP- %
0 
0VISELETE
1 KÖLTSÉGVETÉSSEL, ÁRAJÁNLA- 1 
I  TOKKAL DÍJTALANUL SZOLGÁL 1
E  0
000000000000000000000000000000000000
LEG R ÉG IB B  G Y O R S  SA JTÓ  GYÁR A Z 
EGÉSZ B IR O D A LO M B A N . A L A PÍT V A  
1848. GYÁR: M Ö D LIN G . W IE N I FIÓ K ­
T E LEP: III, W EISSGÁRBERSTR. 22—24.
A^ödlingi
Gyorssajtógyár
ezelő tt: K aiser L. F ia i R.-T.
M agyarországi képviselet: 
R óna József m érnök, szerelő- 
és gépm űhelye, Budapest, III., 
Bécsi-ut 42. Telefon-szám  54-48.
Egyszerű könyvnyom dái gyorssajtók vasúti 
és körmozgásu m enettel. Kromó- és auto- 
tip ia-gépek frontkirakóval vagy anélkül. 
R apid-gyorssajtók görgőjárattal. „Doppel- 
rapid" M iehle-iendszerü kétfordulatu gyors­
sajtók. Különleges körforgógépek gyártása. 
Tökéletes kivitel, gyors és igen könnyű járás. 








PAPÍRGYÁRI r a k t á r
C É G JE G Y Z Ö K : A C Z É L  
M Á R T O N , BILD L IP Ó T . 
T E L E F O N  IN T E R U R -  
B A N  96— 19 É S 142 51
Á llan d ó  nagy  rak tá r a nyom dászati 
szak m áb an  előforduló pap írb an . T ö b b  
előkelő pap írg y ár lerakata . K ülön leges­
ségek : különféle borilék- és levélpapír, 
krom ó-, illusztrációs nyom ó- és könyv- 
pap irokban . K iv án a tra  p ap írm in ták a t 
azonnal kü ldünk  ingyen és bérm entve






Legnagyobb munkaképességű 64 oldalas négy­
tekercses, teljesen szalagnélkuli kórforgógép
64, 60, 56, 52, 48, 44, 40, 36, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14,
12, 10, 8, 6, 4 és 2 oldalas hírlapok nyomtatására és hajtogatására.
Ezen körforgógép-tipusból eddig 24  darab részint szállíttatott, 
részint megrendelés folytán építés alatt áll.
Az utolsó ot év alatt 60 darab
négy- és kéttekercses körforgógép, 64 illetve 32 oldalas 
lapok nyomtatására szállíttatott, illetve megrendelés foly­
tán épülőfélben van. Felülmúlhatatlan teljesítőképesség!
M indenféle körforgógépek gyártása újság-, illusztráció-, mii-, jegy- és 
hasonló nyomtatványok nyomtatására. A  legmodernebb öntödei beren­
dezések. Komplett gyorsöntőgép Rotoplate. Hajlító- és adjusztá ógépe
S zám ítások  és á rvetések  készséggel ad a tn ak . K épviselő  M agyarország  és A usz tria  ré '























BUDAPEST, VII. KÉR., 
CSENGERY-UTCA 22. 
TELEFON-SZÁM 14-61
k é s z í t  m i n d e n n e m ű  k l i s é k e t  m ü ­
v e k h e z , FO LY Ó IR A TO K H O Z, V A LA ­
M IN T Á R JEG Y ZÉK EK H EZ, H IR D E T É ­
SEKHEZ. ÉPÍTÉSZETI STB. TER V EK ET  
FOTOLITOGRAFIAILAG SOKSZOROSÍT
FISC H E R  ÉS M IKA 
B ETŰ Ö N TŐ D É R.-T. 
BUDAPEST
V I, R É V A Y -U T C A  6. SZ . T E L E F O N  28-62
Elvállal egész nyom dai berendezéseket. Célszerű és divatos 
könyv- és cim betükből nagy választékot tart. Készletben  
tart: szerb és héber betűket, körzeteket és kizárásokat, 
nyomdai szerelvényeket, betüszekrényeket és állványokat 
a legjobb minőségben. Ajánlja szab. nyomdai vonalzó b e­
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8 GRAFIKAI GÉPGYÁR §
§ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG §
□ . . , , ü
□  Saját gyártmányú amerikai tégelynyom ó-sajtók, papír- D  
^  vágó-, perforáló-, korrekturalehuzó- és lem ezollógépek. ^  
q  Szedőhajók, sorzók, stégek, zárókarikák, vas-ürstégek és □
□  különféle használt és tökéletesen javított nyom dai és O 
^  könyvkötőgépek raktára. M indenféle gépek javitása, úgy- ^  
q  szintén teljes nyomdák áthelyezése elfogadtatik. Teljes q
□  nyom daberendezések jutányos árak mellett szállíttatnak. □
§ BUDAPEST, V, C S A N Á D I-U T C A  8






'T E L E F O N  679
O T T  IT Z »,.
V I L M O S  »
H0T0:C(lj/J KOGRAFIfll i „„Or 
— ' s A ÍÍÍN TÉ ZÉ TÍ: í  %/,
Biipapcvt, ív nossuin lajos üres i.'«nnr» |
K észít horgany- és rézm ara- 
tá su  k liséket a legszebb k i­
vitelben. H ázonkivüli fe lvé­
teleket, úgym int építm ények , 
gépek, tá jképek , festm ények  
és iparm űvészeti tárgyakró l a 
leg ju tányosabb  á rak  m ellett.
FOTO LITO­
GRÁFIA®®
TELEFO N  679
<3É><3OjJQE>X3e>K3E>íX3eíK3E>X3E>K3E>:X3BíK3E>:.<30íi<3E>íK3E>:K3E>X3eíK3E>X3E>jX3E>:K3E>:i<3e>:K3eíK3E>K3e>O
C L d .m ir a .C l  c iL t o t s ó
CL fegsikerüfteób betűöntődéi termék'. CtőkeCő 
metszése és formája miatt rendkioűC hatásos'.
IDitfoefm IDoettmeás betüöntődéje.
é s  r é z t é n i a .  g y á r a .  :  T h e .r fin  S I Ó  4 S
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f ő k é p v i s e l e t  é s  á l l a n d ó  r a k t á r
M ÜLLER T E STV É R E K
BUDAPEST, V , SÓ LYO M -U TC A  13. SZÁM
W OTTITZ MANFRÉD
Budapest, VI, Eötvös-utca 48. Telefon 18-99.
D om bornyom ásokhoz való  stanznik , fototipják, 
kem igrafiák , au to tip iák , k lisék  három - és n égy­
színű nyom áshoz. Fényképfe lvéte l házon  kívül
........................................................................................................
| Ne vásároljon semmiféle
perforálógépet, perforálóléniát, számláló és számozógépet labhajtasra, kézi 
számozókészüléket, jegynyomó-, számozó- és füzőgepet, sodronyt, vágó­
gépet, karton- és papirlemezvágóollót stb., mielőtt árajánlatot nem kérné a
Herrmann és Karig gépgyártól
Budapest, VIII. kerület, Mária-utca 24-26. szám
................................ ...........MIMIM........... ..............MMMMM...................... H l........ .. ..................... MMMMMMMIM.............. ..
H a  bárm ilyen  
g é p j a v í t á s r a  
Van szüksége  
szólítsa  f e l  a
146-96.




K izá ró la g o s  v e z é rk é p v i- 
s e lö s é g  M a g y a ro rs z á g o n  
és a D u n a i ta rto m á n y o k  
ré s zé re
BERLIN SW

















son 1910: Grand Prix.
Turini világkiállításon 
1911: versenyen kívüli
jurytag. -  ,
könyv- es 
kőn yom dai festék gyárak  
B udapest
Különlegesség: gyorsan száradó fekete fes­
tékek. Könyvnyomáshoz: C1TO. Kőnyomás­
hoz: PERFEKT. A festékek több minőség­
ben és különféle árakban kaphatók. Szines 
festékek. Kencék. „Saxonia“ hengeranyag.
❖
Képviseli: Tanzer Miksa, grafikai szaküzlet 
Budapest, VII, Akácfa-utca 50. Telefon 13-70
x c n x xm aoonno caxxxxpooooo ooooonm ooD
HERMANECI
PAPÍRGYÁR
R ÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
BUDAPEST VI, GYÁR-U. 3 8
< ^ p >
G Y Á R T: FIN O M , FA M EN TES 
IRODAI ÉS M ERÍTETT, R A JZ ­
ÉS SZ ÍN ES PA PÍRO K A T, STB. 
ROTÁCIÓS PAPÍR GYÁRTÁSA
□ oocxxxxxxxxaoooo x oooooooo c x m x pooooooooooooooooooooooooocoooooooooC
JL Ji__■ 1 f  A  J .  J _■ JL -m J L - ^  i
BETŰÖNTŐ DE *R~T.* FRANKFURT AM MAIN
RÉZLÉNIAGYÁR
Gyártja a Mergenihaliszedőgépbetüit kézi szedésre való használatra. Galvano­
plasztika. Vésnökí intézet. — Kiválóan szép és praktikus újdonságok a modern 
nyomdai munkák kiviteléhez, úgymint, könyv-, akcidens-, körlevél- és írott 
betűkből, iniciálék, körzetek, ornamentek, díszítések, polytypok, vignetták stb. 
Több ötszáz személynél foglalkozásban. Kivitel minden országba. Ékezetek 
minden nyelvhez. Költség-
ajánlattal és mintákkal készséggel szolgál a magyarországi vezérképviselet
SILBERER ADOLF, grafikai szaküzlet




J o sef A n ger & Söhne
WIEN-HERNALS, HAUPTSTR. 122
Szállít legújabb és legjobb szerkezetű gépeket 
I ? nZv"..®s kőnyom dák, papírgyárak, könyv- 
kötők, üzleti könyveket készítő gyárak, doboz- 
gyártók részére legolcsóbban s a legkedvezőbb 
fizetési feltételekkel. M agyarországi képviselő
Silberer Adolf, grafikai szaküzlet Buda­
pest, V II ,  Akácfa-utca 45. Telefon 152-11
T ö m ö n tv é n y -a lá té te k .
I. Szoritókapcsok (facetté) és ürpótlók,
p o n t o s  k i d o l g o z á s u k  f o l y t á n  a  l e g e l t e r j e d t e b b e k  é s  l e g k e d v e l t e b b e k
K v a r t o l d a l :  4  s a r o k - ,  2  k ő z é p s z o r i t ó k a p o c s c s a l  é s  ü r p ó t l ő k k a l .
T E L J E S  T Ö M Ö N T V É N Y A L Á T É T - K É S Z L E T E K : M á r k a
B I :  4  8 °  o l d a l h o z á  1 1 1 7 c m  s a r o k s z o r i t ó k a p c s o k ,  ü r p ó t l ó k  3 3 . 5 0
B I I : 8  8 C á l l  17 c m  .. » 6 7 . —
B I I I : 16 8 °  .. á l l  x! 1 7 c m  1 3 4 . —
B I V :  4  4 °  „ á  I 7 X 2 2  c m  s a r o k - é s  k ö z é p s z o r i l ó k ,  „  5 9 . —
B V : 8  4 °  „  á ! 7 x 2 2 c m  „ „  .. .. H 8 . —
B V I : 4 f o l i o  „  á  2 2 x 3 4 c m  „  „  „  .. 1 0 9 .
A Z  A L Á T É T - Ü R P Ó T L Ó K  E G Y S É G Á R A I :
„ B l a n c o “ a l á t é t  ü r p ó t l ó k  1C00 n é g y z e t c e n t i m é t e r n y i  f e l ü l e t h e z  2 5 .
S a r o k -  é s  k o z é p s z o r i t ó k a p c s o k  d a r a b j a ,  4 X 4  c i c e r ó s ..............  . 7  0
8 X 1 2  c i c e r ó s ............ 1 . —
II. Csatornás vasalátétürlapok,
m ind en féle  nagyságban és rendszerben  gyártva. - A ra k :
n é g y z e t c e n t i m é t e r e n k é n t  3  p f g ,  —  3  c i c e r ó s  s z o r i t ó k a p o c s  3 5  p f g ,  
4  c i c e r ó s  s z o r i t ó k a p o c s  4 0 J p f g ,  —  u j  h a j ó c s k á k ,  d a r a b j a  5 5  p fg .
Kempewerk-gépgyár, Nürnberg
K ü lö n le g e s s é g e i :  t ö m ö n t ő d e i ,  c h e m i g r a f i a i  é s  g a l v a n o p la s z t i k á i  
g é p e k  é s  a  n y o m t a t ó i p a r b a n  h a s z n á la t o s  m in d e n n e m ű  v a s a n y a g o k .  
M a g y a r o r s z á g i  k é p v i s e l ő :  G O L D S T E I N  A D O L F  g r a f i k a i  s z a k ü z le t ,  
B u d a p e s t ,  V I Í . ,  k e r ü l e t ,  K a z in c z y - u t c a  3 2 .  s z á m .  T e l e f o n  2 3 - 4 1 .
G utenberg-H aus G ebr. G eel, grafikai szak ü zlet
WienVIh, Lerchenfelderstr.37------------------------------------------------------
t á v i r a t i  ciM: g e e l , w i e n . f i ó k t e l e p - M A G Y A R O R S Z Á G O N  K ÉPV ISELI: K R A M M E R  
PRÁGÁBAN. ALAP ITT AT OTT 1884. ÉVBEN. LIPÓT, BUDAPEST, VI, BAJNOK-UTCA 26. SZÁM
A Z  EREDETI 











Kő- és könyvnyom dái gyorssajtók a 
legújabb és legversenyképesebb ki­
vitelben. Taposó-gyorssajtók: Eredeti 
„Viktória" tégelynyom ógépek a leg­
finom abb ábra- és dombornyomáshoz. 
Eredeti „Viktória-Herkules" a legerő­
sebb dom bornyom áshoz. „Viktoria- 
M erkur" tégelynyom ógép finom abb 
akcidens- és m erkantil-m unkákhoz. 
Eredeti „Liberty" tégelynyomógépek 
tanyérfestékezéssel. Segédgépek, kel­
lékek, anyagok nyomdák, könyvköté­
szetek és a rokonszakm ák részére 
csak elsőrendű kivitelben. N yom da­
berendezések. Faber és Schleicher- 
gyártm ányu litográfiái gyorssajtók.
LINÓT YPE
SORSZEDŐ- ÉS ÖNTŐGÉPEK |
KIZÁ RÓ LA G O S ÁRUSÍTÓI M AGYARORSZÁGON, 
A USZTRIÁBAN ÉS A  BALKÁN Á LLA M O K B A N .
A LINOTYPE HATFÉLE kivitelben készül: 
Egybetüs sorszedő- és öntőgép LINOTYPE. 
Kétbetűs sorszedő- és öntőgép LINOTYPE. 
Kétbetűs sorszedő- és öntőgép IDEÁL. Két­
betűs kettős táru sorszedő- és öntőgép LINO­
TYPE (négyféle betű szedéséhez). Legújabb! 
Hárombetűs sorszedő- és öntőgép LINOTYPE. 
Hárombetűs kettős táru sorszedő- és öntőgép 















_ ^ s B U D A P E S T I V .  KP)F?QLy-UTC 3 .ViL-
BETŰONTŐDE • • GÉPGYÁR
Phönix tégelynyom ó-sajtó
egyszerű és legfinomabb kivitelű nyomtatványok, autoty- 
piák, valamint három-és többszínnyomások, öombornyomá- 
sok és stancolások részére. Onműkööő kézvéöö-készülék.
W in dsbrau t egy- és kétfordulatú gyorssajtó
újság- és akciöens-nyomások részére. Onműkööő ívberakó­
készülék. Kitűnő festékező- szerkezet. Onműkööő ol- 
öal- és mellső illesztékek és ennek következtében kitü­
nően pontos soregyen (regiszter) és egyéb előnyök. 
Kényelmesen kezelhető. Renökivüli gyorsaság. Óránkint 
3400 nyomás érhető el.
Onműkööő számozó- és számláló-készülékek. 
Betűk, minöenféle körzetek és öiszítések, akciöens-mun- 
kákhoz, újságokhoz és könyvekhez. Hiröetési betűk. Rézvo­
nalak és rézöiszítések. Arany- és öombornyomású lemezek. 
Rézbetűk és körzetek könyvkötők részére. — Galvano­
plasztika. maratási műterem. Autotypiák. Teljes tömöntő- 
öei berenöezések. — Nyomöai kellékek.
B ővebb felvilágosítással szolgál
POLLÁK MÓR
M ag yar- és Gácsország vezérképviselő je
BUDAPEST, V. kér., Géza-utca 3. 1, emelet
/JL4PITT4TOTT
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MAGYARORSZÁGI KÖNYVNYOMDÁSZOK ÉS 
BETŰÖNTŐK SZAKEG YESÜLETE, BUDAPEST, 
VIII, KÖLCSEY-UTCA 2. GUTENBERG-OTTHON
a Nyomdász-Evkonyv




A Nyomdász-Évkönyv és Útikalauz 1913. évi tizen­
ötödik évfolyamára szóló előfizetési felhívásunkat azzal 
a tiszteletteljes kérelemmel bocsátjuk útnak, hogy va - 
lalatunkat ugyanolyan jóakaratu támogatásban része­
sítsék, mint eddigelé. Mi a magunk részéről igye eznl 
fogunk, hogy a szaktársak fokozottabb igényeinek meg­
felelhessünk és arra törekszünk, hogy az eddigiekne 
jobbat, tökéletesebbet nyújtsunk és ezt annal könnyeb­
ben megtehetjük, mert vállalatunk nem üzleti vállalat, 
hanem legfőbb célja az, hogy szolgálatara legyen a 
szaktársaknak, _ hasznára a szervezetnek.
A Nyomdász-Évkönyv és Útikalauz ez alkalommal is 
közölni fog szak- és társadalmi cikkeket és minden olyan 
gyakorlati útmutatást, melyre a nyomdában és a nyom­
dásztársadalomban a szaktársaknak szükségük van.
A Nyomdász-Évkönyv és Útikalauz 1913. évi tizen­
ötödik évfolyama legalább olyan terjedelmű lesz, mint 
a legutóbbi és ez alkalommal is mellékeljük az utirany- 
térképet, mely a Magyarországon utazó szaktarsaknak 
igazán megbecsülhetetlen. A Nyomdász-Evkonyv es 
Útikalauz ára példányonként 1 korona, vidékre porto- 
mentes küldéssel I korona 10 fillér. Minden 10 példány
után 1 tiszteletpéldánynyal szolgálunk. Kérjük a meg­
rendeléseket a pénz előleges beküldése mellett leg­
később szeptember hó végéig beküldeni, hogy a nyom­
tatandó példányok iránt tájékozva lehessünk.
A Nyomdász-Évkönyv és Útikalauz 913. eyi tizenötödik 
évfolyama 1912 december hóban feltétlenül megjelenik. 
Midőn még megköszönjük a szaktarsak eddigi támo­
gatását, bizalommal kérjük ezt a jövőre is.
Rudaoest 1912. évi junius havában.
Szaktársi tisztelettel LERNER DEZSŐ, a Nyomdász- 
Évkönyv és Útikalauz szerkesztője.
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Alakja ugyanaz, mint az 1912. évi címlapé. A sze­
dés első dija öt darab 10 koronás arany, második 
dija három darab 10 koronás arany, harmadik dija 
két darab 10 koronás arany. A nyomás első dija 
öt darab 10 koronás arany, második dija három 
darab 10 koronás arany, harmadik dija két darab 
10 koronás arany. Pályázhat a Magyarországi Könyv- 
nyomdászok és Betűöntők Szakegyesülete minden 
tagja. Pályázati határidő 1912. évi augusztus hó 10. 
A pályaművek zárt borítékban, jeligés levél kíséreté­
ben Lerner Dezső cimére, Budapest, VIII, Kölcsey- 
utca 2. szám alá küldendők.
Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők 
Szakegyesülete.
A címlap szövege: Nyomdász-Évkönyv és Úti­
kalauz 1913. Tizenötödik évfolyam. Szerkesztette 
Lerner Dezső. A Magyarországi Könyvnyomdászok 
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GRAFIKAI SZAKÜZLETE - BUDAPEST
VI. DÁVID UTCA 8 • TELEFON 123-09
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BUDAPEST, SOROKSÁRI-ÚT  
37. SZÁM. TELEFON-SZ. 37-48
Szállít géptisztító 









A LEGRÉGIBB ÉS LEGSZÁLLITÓ- 
KÉPESEBB BETŰÖNTŐDÉ
300 MUNKÁS ÉS HIVATALNOK • LEGMAGASABB 
KITÜNTETÉSEK: ÁLLAMI-ÉREM, GRAND PRIX STB
Vezérképvise le t M agyarország  részére:
HORVÁT LAJOS, BUDAPEST, VI. DÁVID-UTCA 8
Yf
A  világ  legrégibb, legh íresebb  é s  
legn a g y o b b  n yom d ai festékgyára
Lorilleux Ch. ésTársa
Iroda é s  raktár: B udapest IV, Ferenc József-rakpart
27. szám . T elefon  3 7 -5 8  é s  9 3 -2 9 .
Alapítva 1818. évben. 
13 gyár és 60 lera­
kat az egész világon. 
Az 1899. és 1900. évi 
párisi világkiállításon 
versenyen kívüli jury- 
tag. Grand Prix: St. 
Louis 1904, Lüttich 
1905, Milano 1906 és 
Brüsszel 1910. évben
Magyarországi gyár: BUDA- 
F OKON, Budapest mellett.
Fekete és szines festékek a kő- és könyvnyomdái, könyv- 
kötészeti és valamennyi grafikai szakma részére. Arany- 
és ezüstfestékek. Másolófestékek. Hengeranyagok és azok 




ajánlja egyenvonalra (Normalschriftlinie) ontott 
elism ert legjobb gyártm ányú hatásos betűit és 
díszítményeit művekhez és accidenzmnnkákhoz
PÁRIS 1900: ARANY ÍREM  
ST. LOUIS 1904: NAGY DQ 
BROSSEL1910: GRAND PRIX
Vezérkép viselő Magyarország és Ausztria területént
Kallós Ödön. Budapest VI, Vörösmarty=utca 69=71
